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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
建
築
請
負
契
約
と
所
有
権
（
六
）
坂
本
武
憲
一
は
じ
め
に
二
Pothier
の
所
有
権
の
理
論
に
つ
い
て
三
一
九
世
紀
の
所
有
権
と
請
負
の
理
論
（
一
）
所
有
権
に
つ
い
て
（
二
）
請
負
契
約
（
労
務
賃
貸
借
契
約
）
﹇
Ａ
﹈
請
負
契
約
（
労
務
賃
貸
借
契
約
）
の
定
義
﹇
Ｂ
﹈
危
険
負
担
に
つ
い
て
﹇
Ｃ
﹈
受
領
後
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
責
任
（
以
上
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
６
・
民
事
法
の
諸
問
題

）
﹇
Ｄ
﹈
建
築
上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
判
例
の
展
開
（
以
上
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
１２
・
民
事
法
の
諸
問
題

）
四
二
〇
世
紀
以
後
の
物
権
・
所
有
権
と
建
築
契
約
の
理
論
（
一
）
物
権
と
所
有
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
1
﹇
Ｂ
﹈
物
的
権
利
に
つ
い
て
の
理
論
的
推
移
（
ａ
）
物
的
権
利
を
法
主
体
者
間
の
債
務
的
関
係
と
す
る
学
説
の
出
現
（
ｂ
）
物
的
権
利
を
法
律
上
の
排
他
的
利
用
権
能
と
す
る
理
論
へ
の
進
展
﹇
Ｃ
﹈
所
有
権
を
中
心
と
す
る
小
括
（
以
上
専
修
法
学
論
集
一
〇
〇
号
）
（
二
）
添
付
原
則
と
地
上
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
﹇
Ｂ
﹈
借
地
上
建
物
の
所
有
権
帰
属
（
普
通
賃
貸
借
の
場
合
）
（
ａ
）
問
題
の
意
義
と
そ
の
解
決
の
方
向
性
（
ｂ
）
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
学
説
と
判
例
（
予
備
的
考
察
）
（
以
上
専
修
法
学
論
集
一
〇
三
号
）
（
ｃ
）
二
〇
世
紀
以
降
の
学
説
と
判
例
の
推
移
（
以
上
専
修
法
学
論
集
一
〇
四
号
）
﹇
Ｃ
﹈
特
殊
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
地
上
物
所
有
権
の
帰
趨
（
ａ
）
特
殊
賃
貸
借
と
民
法
典
上
の
賃
貸
借
の
連
続
性
に
関
す
る
先
駆
的
学
説
（
ｂ
）
農
事
賃
貸
借
立
法
の
概
要
と
学
説
の
動
向
（
以
上
本
号
）
四
二
〇
世
紀
以
後
の
物
権
・
所
有
権
と
建
築
契
約
の
理
論
（
承
前
）
（
二
）
添
付
原
則
と
地
上
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ｃ
﹈
特
殊
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
地
上
物
所
有
権
の
帰
趨
2
社
会
的
分
業
（
多
様
な
専
門
的
職
業
の
行
使
）
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
近
代
社
会
に
あ
っ
て
、
法
が
財
産
に
関
す
る
諸
権
利
を
用
意
す
る
た
め
に
直
面
す
る
主
要
な
課
題
は
、
各
人
が
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
財
貨
（
特
に
土
地
）
を
有
効
に
利
用
し
う
る
よ
う
な
諸
権
利
の
体
系
化
に
あ
る
。
法
の
果
た
す
べ
き
か
か
る
役
割
か
ら
み
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
一
九
世
紀
前
半
に
と
ら
れ
た
ご
と
く
、
所
有
権
を
物
に
対
す
る
絶
対
性
支
配
権
と
す
る
理
論
を
維
持
し
つ
つ
、
財
貨
の
使
用
収
益
（
有
効
利
用
）
に
関
す
る
主
導
性
を
で
き
る
だ
け
所
有
権
者
に
留
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
正
し
い
規
律
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
財
貨
（
特
に
土
地
）
の
所
有
権
を
取
得
し
う
る
ま
で
の
資
力
あ
る
法
主
体
者
（
自
然
人
・
法
人
）
に
だ
け
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
基
づ
く
経
済
活
動
（
職
業
の
行
使
）
を
承
認
し
、
反
対
に
そ
こ
ま
で
の
資
力
を
も
た
な
い
法
主
体
者
を
し
て
そ
の
よ
う
な
経
済
活
動
（
職
業
の
行
使
）
か
ら
締
め
出
す
規
律
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
所
有
権
者
の
主
導
性
も
不
必
要
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
要
請
に
鑑
み
る
と
、
前
述
し
た
ご
と
く
（
前
項
﹇
Ｂ
﹈参
照
）
契
約
が
な
さ
れ
た
目
的
に
応
じ
る
範
囲
で
所
有
権
者
の
権
限
の
一
部
を
委
譲
す
る
と
い
う
物
権
的
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
他
方
で
は
債
権
的
権
利
義
務
を
も
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
間
に
必
要
と
な
る
協
力
関
係
の
構
築
も
可
能
に
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
賃
貸
借
が
、
所
有
権
者
以
外
の
者
に
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
経
済
活
動
（
職
業
の
行
使
）
を
さ
せ
る
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
は
自
然
な
帰
結
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
二
〇
世
紀
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
個
別
立
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
土
地
に
関
す
る
特
殊
賃
貸
借
は
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
契
約
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
使
命
を
負
わ
さ
れ
た
特
殊
賃
貸
借
が
普
及
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
前
述
し
た
旧
来
の
所
有
権
理
論
か
ら
決
別
さ
せ
、
そ
し
て
新
た
な
理
論
へ
と
進
ま
せ
る
力
の
増
大
を
帰
結
さ
せ
る
が
、
そ
の
理
由
は
か
か
る
賃
貸
借
を
規
定
す
る
個
別
立
法
の
目
標
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
立
法
が
目
標
と
す
る
の
は
、
当
事
者
が
な
す
賃
貸
借
契
約
の
内
容
決
定
に
お
い
て
、
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
土
地
所
有
権
者
の
意
思
に
代
え
て
個
別
立
法
の
規
定
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
土
地
が
所
有
権
者
だ
け
の
で
は
な
く
こ
の
者
と
賃
借
人
の
双
方
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
従
っ
て
有
効
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
規
律
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
。
3 フランスにおける建築請負契約と所有権（六）
し
か
し
こ
の
よ
う
な
目
標
は
、
所
有
権
を
法
の
承
認
以
前
か
ら
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
人
と
物
と
の
絶
対
的
支
配
従
属
関
係
と
理
解
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
所
有
物
の
あ
ら
ゆ
る
処
遇
は
所
有
権
者
の
意
思
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
す
る
理
論
と
全
く
相
容
れ
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
所
有
権
は
私
人
が
享
有
し
う
る
よ
う
に
法
が
用
意
す
る
権
能
・
権
限
で
あ
る
と
す
る
理
論
に
依
拠
し
て
初
め
て
、
立
法
者
が
経
験
的
認
識
に
基
づ
い
て
当
事
者
の
主
導
性
を
調
和
さ
せ
る
目
的
で
制
定
す
る
具
体
的
規
定
（
運
用
準
則
）
に
、
彼
ら
が
な
す
賃
貸
借
契
約
の
内
容
を
依
ら
し
め
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
所
有
権
は
物
自
体
に
対
す
る
支
配
権
で
は
な
く
他
の
者
と
の
関
係
で
物
（
こ
こ
で
は
土
地
）
の
有
用
性
だ
け
を
確
保
さ
せ
る
権
利
で
あ
る
と
す
る
理
論
が
あ
っ
て
初
め
て
、
所
有
権
者
は
物
自
体
を
貸
す
の
で
は
な
く
自
分
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
物
を
排
他
的
に
利
用
す
る
権
能
・
権
限
こ
そ
を
部
分
的
に
委
譲
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
借
主
が
そ
の
主
導
性
と
計
算
で
物
を
利
用
し
う
る
内
容
に
お
い
て
契
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
所
有
権
者
は
自
分
が
独
立
し
た
利
用
を
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
借
主
が
そ
の
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
を
尊
重
す
る
内
容
の
契
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
今
述
べ
た
ご
と
き
所
有
権
理
論
が
前
提
と
な
る
結
果
と
し
て
初
め
て
、
か
か
る
個
別
立
法
が
民
法
典
の
採
用
す
る
原
則
と
相
容
れ
な
い
例
外
で
は
な
く
、
民
法
典
の
変
遷
す
る
解
釈
と
一
体
性
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
る
新
た
な
内
容
の
理
念
を
具
体
的
に
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
法
の
授
権
に
基
づ
い
た
運
用
準
則
（statut
）
た
る
立
法
と
い
う
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
特
殊
賃
貸
借
の
立
法
が
実
際
に
も
そ
の
よ
う
な
理
解
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
て
き
た
経
過
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
こ
れ
ら
個
別
立
法
に
よ
り
賃
借
人
は
ど
の
範
囲
で
賃
借
財
産
に
改
良
工
事
を
な
す
権
利
が
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
退
去
時
に
そ
の
補
償
金
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
、
そ
れ
と
の
関
連
で
地
上
物
所
有
権
の
帰
趨
に
つ
い
て
の
解
決
を
検
討
し
た
い
。
（
ａ
）
特
殊
賃
貸
借
と
民
法
典
上
の
賃
貸
借
の
連
続
性
に
関
す
る
先
駆
的
学
説
個
別
立
法
が
定
め
る
土
地
の
特
殊
賃
貸
借
に
あ
っ
て
は
、
賃
借
人
が
取
得
す
る
権
利
（
賃
借
権
）
を
単
な
る
賃
借
物
の
占
有
に
近
い
4
利
用
権
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
よ
り
積
極
的
な
利
用
の
た
め
の
権
利
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
特
殊
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
特
に
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
こ
で
発
生
す
る
特
殊
賃
借
権
を
し
て
賃
借
物
の
有
効
利
用
・
運
用
（exploitation
）
な
い
し
は
賃
借
物
を
基
礎
と
し
て
な
す
事
業
（entreprise
）
の
た
め
の
権
利
と
捉
え
る
理
論
で
あ
る
。
農
事
賃
貸
借
に
関
す
る
本
格
的
な
特
別
立
法
（
後
述
）
が
現
わ
れ
る
以
前
の
一
九
三
〇
年
に
そ
の
先
駆
と
な
る
べ
く
、V
oirin
は
い
か
な
る
種
類
の
物
の
賃
貸
借
―
た
だ
し
特
許
権
な
ど
の
無
体
的
権
利
の
賃
貸
借
も
あ
る
の
で
財
産
（biens
）
の
賃
貸
借
と
い
う
の
が
よ
り
妥
当
と
い
う
―
も
免
れ
さ
せ
な
い
最
高
区
分
と
し
て
、
民
法
典
一
七
一
一
条
が
順
次
に
列
挙
す
る
借
料
賃
貸
借＝
家
屋
・
動
産
の
賃
貸
借
（bail
à
loyer
）
と
営
農
賃
貸
借
（bail
à
ferm
e
）
が
あ
る
と
提
唱
す
る
論
稿
を
公
表
し
注
目
さ
れ（
１４８
）
た
。
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
区
分
の
存
在
理
由
に
つ
き
よ
り
明
確
な
見
方
を
与
え
て
実
務
家
を
導
き
そ
し
て
場
合
に
よ
り
望
ま
し
い
立
法
的
手
直
し
を
促
す
こ
と
に
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
よ
り
明
確
な
見
方
と
さ
れ
る
の
が
正
に
当
該
の
賃
貸
借
は
賃
借
財
産
の
有
効
利
用
・
運
用
（exploitation
）
の
権
利
ま
で
を
含
む
か
否
か
に
区
別
の
基
準
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
法
典
自
体
が
、
例
え
ば
黙
示
の
更
新
後
の
賃
貸
借
期
間
（
一
七
五
九
条
、
一
七
七
六
条
）
や
賃
貸
借
条
項
に
従
い
あ
る
取
得
者
に
よ
り
立
ち
退
か
さ
れ
る
賃
借
人
に
賃
貸
人
が
支
払
う
補
償
金
（
一
七
四
五
条
、
一
七
四
六
条
）
な
ど
に
関
し
て
別
異
な
扱
い
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
二
つ
の
範
疇
に
よ
る
賃
貸
借
の
区
別
の
実
益
は
主
と
し
て
注
釈
的
観
点
か
ら
導
か
れ
て
き
た
と
す
る
確
認
の
後
に
、
こ
の
学
者
は
そ
の
よ
う
な
観
点
を
超
え
た
学
問
的
観
点
か
ら
の
探
究
に
よ
り
、
そ
の
深
い
意
義
ま
で
の
認
識
に
至
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
観
点
か
ら
二
つ
の
範
疇
に
よ
る
賃
貸
借
の
区
別
基
準
を
考
え
る
と
、
従
来
の
支
配
的
学
説
の
い
う
賃
借
財
産
か
ら
生
ず
る
果
実
が
天
然
果
実
（fruits
naturels
）＝
生
産
果
実
（fruits
industriels
）
か
そ
れ
と
も
民
事
果
実
（fruis
civils
）
か
と
か
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
賃
借
人
に
付
与
さ
れ
る
権
利
と
賃
借
物
の
内
在
的
性
質
の
両
方
の
指
標
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
賃
貸
借
の
客
体
が
物
件
の
有
効
利
用
・
運
用
に
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
物
件
の
占
有
か
ら
な
る
の
か
と
い
う
基
準
に
よ
る
こ
と
が
、
経
済
的
現
実
に
賃
貸
借
契
約
の
法
制
を
最
も
よ
5 フランスにおける建築請負契約と所有権（六）
く
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
場
所
（local
）
を
賃
貸
借
で
貸
し
借
り
す
る
場
合
だ
と
借
主
の
使
用
収
益
は
賃
借
物
件
の
占
有
か
ら
な
る
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
有
効
利
用
・
運
用
の
賃
貸
借
で
は
賃
借
人
の
使
用
収
益
は
有
効
利
用
者
・
運
用
者
（exploitant
）
の
継
続
的
で
辛
抱
強
い
努
力
に
条
件
付
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
前
者
で
の
貸
主
は
借
主
に
対
し
賃
料
支
払
と
い
う
不
可
欠
な
こ
と
を
要
求
す
る
だ
け
で
借
主
の
活
動
や
職
業
的
熟
達
あ
る
い
は
彼
の
道
徳
性
は
貸
主
に
と
っ
て
余
り
重
要
で
は
な
い
が
、
後
者
の
賃
貸
借
に
お
け
る
貸
主
は
約
定
さ
れ
た
使
用
料
の
他
に
、
借
主
が
有
効
利
用
・
運
用
に
熟
達
し
か
つ
勤
勉
で
継
続
さ
れ
た
価
値
化
を
な
す
こ
と
に
期
待
す
る
な
ど
の
相
違
が
あ
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
有
効
利
用
・
運
用
の
賃
貸
借
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
賃
貸
人
は
そ
れ
に
必
要
な
す
べ
て
の
要
素
を
引
き
渡
す
必
要
が
あ
る
か
。
こ
の
学
者
は
そ
れ
を
否
定
し
賃
借
物
が
そ
の
内
在
的
性
質
か
ら
あ
る
有
効
利
用
・
運
用
の
実
質
的
要
素
を
な
し
て
い
れ
ば
良
い
と
し
、
そ
こ
で
耕
作
事
業
の
賃
貸
借
で
は
農
地
の
供
与
が
あ
れ
ば
よ
く
、
農
機
具
や
家
畜
な
ど
ま
で
備
わ
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
他
方
で
、
か
か
る
賃
貸
借
を
し
て
借
料
賃
貸
借
と
は
別
個
に
規
定
化
さ
せ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
も
つ
自
治
性
・
独
立
性
（autonom
ie
）
の
性
質
で
あ
る
と
し
、
更
に
こ
の
性
質
か
ら
印
さ
れ
る
本
質
的
特
徴
は
、
借
主
と
い
う
人
の
考
慮
、
有
効
利
用
・
運
用
の
機
能
化
並
び
に
生
産
性
の
考
慮
、
そ
し
て
契
約
期
間
の
考
慮
に
よ
っ
て
要
約
さ
れ
る
と
い
い
、
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
客
体
を
も
つ
賃
貸
借
で
は
借
主
の
運
営
の
仕
方
が
貸
主
の
財
産
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
賃
借
権
譲
渡
や
転
貸
が
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
借
主
に
は
有
効
利
用
・
運
用
を
な
す
義
務
が
あ
る
が
（
一
七
六
六
条
）、
か
か
る
賃
貸
借
は
こ
の
者
に
運
用
の
管
理
運
営
権
（direction
）
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
契
約
の
中
に
運
営
方
法
に
つ
い
て
指
針
を
入
れ
た
と
し
て
も
、
借
主
に
よ
る
改
良
が
進
歩
を
実
現
す
る
も
の
で
有
効
利
用
・
運
用
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
な
く
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
場
合
に
は
、
貸
主
は
不
服
を
申
し
立
て
え
な
い
こ
と
、
営
農
賃
借
人
は
明
日
を
当
て
に
で
き
な
け
れ
ば
生
産
性
向
上
の
た
め
の
作
業
と
費
用
を
投
下
し
な
い
か
ら
十
分
な
賃
借
期
間
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
賃
貸
借
の
農
事
的
性
格
よ
り
は
そ
の
客
体
が
有
効
利
用
・
運
用
で
あ
る
賃
貸
借
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
持
続
性
の
要
素
は
す
べ
て
の
有
効
利
用
・
運
用
の
賃
貸
借
に
お
6
い
て
そ
れ
ら
の
自
治
性
・
独
立
性
を
徴
表
す
る
重
要
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
説
か
れ
る
。
か
く
し
て
判
例
が
努
力
す
べ
き
こ
と
の
第
一
は
、
賃
貸
借
の
根
本
的
区
別
の
根
拠
と
し
て
有
効
利
用
・
運
用
の
理
念
を
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
り
、
第
二
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
か
か
る
賃
貸
借
を
農
業
的
運
営
の
賃
貸
借
の
観
念
に
含
ま
せ
て
、
そ
れ
ら
を
借
料
賃
貸
借
の
不
十
分
な
規
定
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
は
民
法
典
に
萌
芽
と
し
て
含
ま
れ
る
営
農
賃
貸
借
の
自
治
性
・
独
立
性
を
洗
練
・
発
展
・
完
成
さ
せ
、
こ
の
直
接
に
は
耕
作
的
運
用
だ
け
を
対
象
と
す
る
規
定
を
他
の
種
類
の
農
事
賃
貸
借
に
も
調
整
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
大
切
な
努
力
は
判
例
に
よ
り
な
さ
れ
て
き
て
は
い
る
も
の
の
古
風
で
視
野
の
狭
い
民
法
典
の
条
文
に
束
縛
さ
れ
て
か
な
り
貧
弱
な
結
果
に
し
か
到
達
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
後
に
立
法
者
が
経
済
的
現
実
を
圧
迫
し
解
体
さ
せ
て
い
る
束
縛
を
緩
め
る
よ
う
決
断
す
る
で
あ
ろ
う
日
に
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
導
く
方
向
づ
け
に
は
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
賃
貸
借
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
経
済
的
現
実
性
の
観
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
貸
借
契
約
に
は
賃
借
物
の
占
有
に
よ
る
利
用
だ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
と
は
別
に
、
そ
れ
を
事
業
遂
行
の
た
め
に
有
効
利
用
す
る
目
的
の
も
の
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
に
は
大
き
な
説
得
力
が
あ
る
。
確
か
に
今
日
か
ら
み
る
と
、
ど
う
し
て
賃
貸
借
契
約
が
か
か
る
両
極
端
な
使
用
収
益
権
を
与
え
る
契
約
で
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
法
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
点
に
は
不
備
を
指
摘
し
う
る
が
、
こ
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
た
時
期
の
前
後
か
ら
始
ま
る
特
殊
賃
貸
借
の
立
法
は
、
そ
れ
ら
の
規
律
し
よ
う
と
す
る
賃
貸
借
の
目
的
が
自
治
性
・
独
立
性
あ
る
有
効
利
用
・
運
用
に
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
そ
の
こ
と
に
適
合
す
る
規
定
を
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
か
か
る
立
法
の
動
向
が
こ
こ
に
的
確
に
方
向
づ
け
さ
れ
て
い
た
功
績
は
少
な
く
な
い
。
（
ｂ
）
農
事
賃
貸
借
立
法
の
概
要
と
学
説
の
動（
１４９
）
向
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
七
日
のordonnance
（
一
九
四
六
年
四
月
一
三
日
の
法
律
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
）
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
数
次
の
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
こ
の
個
別
法
規
を
支
配
す
る
原
則
の
源
と
評
価
さ
れ
る
（
１５０
）
が
、
既
にR
ipert
は
本ordonnance
の
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発
布
に
接
し
て
、
こ
の
立
法
を
正
当
化
す
る
た
め
の
比
較
的
短
い
も
の
だ
が
し
か
し
今
日
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
論
稿
を
発
表
し（
１５１
）
た
。
そ
こ
に
は
、
世
界
大
戦
に
よ
る
国
土
の
荒
廃
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
個
別
立
法
に
よ
り
一
挙
に
あ
る
厳
然
た
る
事
実
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
法
学
者
の
戸
惑
い
と
苦
渋
も
現
れ
て
い
る
。
そ
の
事
実
と
は
、
個
人
に
よ
る
財
貨
（
特
に
土
地
）
の
有
効
利
用
の
確
保
と
い
う
実
践
的
目
標
や
、
そ
の
た
め
に
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
所
有
権
理
論
と
賃
貸
借
理
論
が
、
こ
れ
ま
で
の
ご
と
く
個
人
間
で
な
す
自
由
な
契
約
と
い
う
手
段
に
委
ね
て
い
て
は
到
底
実
現
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
は
立
法
者
が
個
別
立
法
に
よ
り
運
用
準
則
（statut
）
を
定
め
て
、
契
約
者
に
そ
の
準
則
に
よ
っ
て
契
約
す
る
か
ど
う
か
の
自
由
だ
け
を
認
め
る
方
策
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。
少
し
長
い
引
用
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
詳
論
し
え
な
い
こ
の
立
法
の
主
要
な
規
定
内
容
の
紹
介
も
兼
ね
て
、
ま
ず
こ
の
学
者
に
よ
る
論
述
の
概
要
を
示
し
た
い
。
「
営
農
賃
貸
借
契
約
が
民
法
典
を
去
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
そ
れ
ら
条
文
の
事
実
的
配
置
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
新
た
な
法
律
は
『
営
農
賃
貸
借
の
法
的
運
用
準
則
（statut
juridique
）
に
関
す
る
法
律
』
と
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
単
な
る
用
語
に
立
法
者
が
別
異
に
は
表
さ
な
か
っ
た
あ
る
意
図
を
見
出
し
う
る
。
運
用
準
則
な
の
で
あ
っ
て
も
は
や
契
約
で
は
な
い
。Ferm
age
、
そ
れ
は
民
法
学
者
に
と
っ
て
は
営
農
賃
貸
借
に
お
い
て
賃
借
人
が
払
う
代
価
の
こ
と
で
あ
る
。
経
済
学
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
土
地
の
有
効
利
用
・
運
用
の
一
形
態
で
あ
る
。
立
法
者
は
法
的
な
用
語
法
を
放
棄
す
る
。
彼
は
あ
る
形
式
の
有
効
利
用
・
運
用
に
関
す
る
準
則
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
や
特
別
な
合
意
は
経
済
的
公
序
の
一
部
を
な
す
こ
れ
ら
規
定
に
ぶ
つ
か
っ
て
砕
け
散
る
に
至
る
だ
ろ
う
。」
こ
の
営
農
賃
借
人
（ferm
ier
）
の
勝
利
は
資
本
の
要
素
に
労
働
の
要
素
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
我
々
の
民
主
的
立
法
の
一
般
的
線
上
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
先
例
と
し
て
商
人
が
一
九
二
六
年
六
月
三
〇
日
の
法
律
に
よ
っ
て
所
有
権
者
に
勝
利
し
て
い
る
。
こ
の
最
近
の
二
〇
年
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
理
念
の
進
歩
を
測
る
と
す
る
な
ら
、
次
の
点
に
留
意
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
九
二
六
年
に
は
権
利
濫
用
や
原
因
な
き
利
得
と
い
っ
た
民
法
の
大
原
則
に
よ
り
商
人
の
権
利
を
正
当
化
す
る
必
要
は
感
じ
ら
8
れ
て
い
た
も
の
の
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
に
反
し
て
ま
で
契
約
を
あ
え
て
維
持
し
よ
う
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
九
四
五
年
に
は
、
営
農
賃
借
人
の
権
利
は
有
効
利
用
・
運
用
の
有
用
性
と
い
う
正
当
化
だ
け
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
所
有
権
の
負
担
と
な
る
。
そ
れ
は
物
権
的
性
格
を
も
つ
。
そ
れ
は
上
級
所
有
権
と
下
級
所
有
権
と
い
う
所
有
権
の
支
配
の
古
い
区
分
を
再
び
現
れ
し
め
よ
う
と
す（
１５２
）
る
。」
次
に
こ
のordonnance
が
契
約
法
に
お
い
て
破
壊
し
た
も
の
、
事
業
法
（droit
d’entreprise
）
に
お
い
て
創
設
し
た
も
の
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
の
規
律
に
付
し
う
る
深
い
意
義
が
記
さ
れ
る
。「
契
約
的
概
念
で
残
さ
れ
て
い
る
の
は
最
初
の
行
為
、
す
な
わ
ち
二
当
事
者
の
出
会
い
、
彼
の
土
地
を
賃
貸
す
る
所
有
権
者
が
な
す
決
定
、
彼
が
選
ん
だ
営
農
賃
借
人
の
承
諾
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
、
す
べ
て
は
運
用
準
則
の
規
定
に
従
っ
て
展
開
す
る
だ
ろ
う
。」
そ
こ
で
「
契
約
法
に
対
す
る
適
用
除
外
を
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
１
多
分
、
始
ま
り
に
お
い
て
は
契
約
が
存
在
し
、
そ
し
て
こ
の
契
約
は
書
面
の
作
成
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
い
か
な
る
書
面
も
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
契
約
は
そ
れ
で
無
効
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
口
頭
の
契
約
は
営
農
賃
貸
借
諮
問
委
員
会
が
定
め
た
標
準
契
約
（contrat
type
）
の
条
項
と
条
件
で
締
結
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。」「
こ
の
標
準
契
約
が
効
力
を
も
つ
の
は
当
事
者
の
黙
示
の
同
意
に
お
い
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
法
律
の
効
力
を
有
す
る
協
同
組
合
的
な
規
程
（règlem
ent
corpora-
tive
）
で
あ
る
。」「
こ
のordonnance
に
規
定
さ
れ
た
当
事
者
の
権
利
を
制
限
す
る
よ
う
な
賃
貸
借
で
の
定
め
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
法
律
が
賃
貸
借
の
最
短
期
間
を
確
定
し
、
そ
れ
は
九
年
を
下
り
え
な
い
。
こ
の
法
律
が
営
農
賃
料
の
計
算
方
式
を
確
定
す
る
が
、
こ
の
賃
料
は
も
は
や
確
定
金
額
で
は
な
く
、
食
糧
価
格
―
更
に
委
員
会
が
選
定
す
る
最
大
四
つ
ま
で
の
―
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
。」
「
２
所
有
権
者
が
営
農
賃
借
人
を
選
ん
だ
。
土
地
の
良
好
な
運
用
に
と
っ
て
人
の
資
質
の
重
要
性
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
は
知
ら
れ
て
い
る
。
法
律
は
契
約
の
人
的
性
格
を
示
し
て
、
営
農
賃
借
人
に
賃
貸
借
の
譲
渡
を
禁
止
し
、
転
貸
借
―
他
方
で
そ
の
代
価
は
営
農
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賃
料
を
超
え
え
な
い
―
に
つ
き
所
有
権
者
の
承
諾
を
課
し
、
死
亡
し
た
営
農
賃
借
人
の
権
利
承
継
人
に
六
か
月
内
で
の
賃
貸
借
の
解
消
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
所
有
権
者
の
方
か
ら
営
農
賃
借
人
の
死
亡
の
場
合
に
賃
貸
借
を
解
消
さ
せ
る
と
主
張
す
る
の
な
ら
、
す
べ
て
が
変
わ
る
。
彼
は
こ
の
権
能
を
行
使
で
き
な
い
し
、
も
し
営
農
賃
借
人
の
近
親
者
の
中
に
農
地
を
維
持
し
よ
う
と
望
む
誰
か
が
い
れ
ば
、
契
約
に
よ
っ
て
こ
の
権
能
を
留
保
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
営
農
賃
借
人
の
配
偶
者
や
尊
属
（ordonnance
は
直
系
の
と
付
け
加
え
る
！
）、
一
六
歳
の
年
齢
に
達
し
た
直
系
卑
属
は
、
そ
の
農
地
に
居
住
し
て
い
る
か
故
人
と
と
も
に
耕
作
し
て
運
用
し
て
い
た
か
、
décret
が
確
定
す
る
必
要
の
あ
る
諸
条
件
で
の
農
業
的
知
識
を
証
明
す
る
こ
と
の
み
を
要
件
と
し
て
、
候
補
者
で
あ
り
う
る
。
所
有
権
者
は
営
農
賃
借
人
の
妻
に
、
ま
た
は
彼
の
年
老
い
た
父
に
、
あ
る
い
は
彼
の
若
い
息
子
に
、
農
地
の
運
用
を
拒
否
し
え
な
い
。
ま
た
彼
に
と
っ
て
非
常
に
懸
念
す
べ
き
は
、
も
し
彼
が
拒
否
す
れ
ば
同
数
委
員
会
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
彼
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
所
有
権
者
達
は
お
そ
ら
く
、
彼
ら
の
営
農
賃
借
人
の
死
去
を
知
る
と
、
確
か
な
悲
嘆
と
同
時
に
、
あ
る
不
安
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。」
「
３
賃
貸
借
の
満
了
の
日
に
、
営
農
賃
借
人
は
予
め
一
八
か
月
前
に
所
有
権
者
に
通
知
し
て
い
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
彼
の
自
由
を
取
り
戻
し
う
る
。
そ
し
て
彼
は
法
律
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
補
償
金
の
支
払
い
を
要
求
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
所
有
権
者
は
同
じ
権
利
を
行
使
し
え
な
い
。
営
農
賃
借
人
は
彼
の
賃
貸
借
の
更
新
権
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
権
利
は
最
初
の
使
用
に
よ
っ
て
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
本
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
解
消
の
正
当
理
由
お
よ
び
取
戻
権
を
除
い
て
は
、
営
農
賃
借
人
は
運
用
を
保
持
す
る
確
実
性
を
も
つ
。」「
更
新
に
反
対
す
る
所
有
権
者
は
、
賃
貸
借
の
解
消
理
由
を
も
つ
か
、
彼
自
身
が
自
作
農
で
五
年
間
そ
れ
を
運
用
す
る
た
め
に
ま
た
は
彼
の
近
親
者
か
耕
作
協
同
組
合
に
そ
れ
を
運
用
さ
せ
る
た
め
に
、
所
有
地
を
取
り
戻
す
べ
き
で
あ
る
。」「
所
有
権
者
の
拒
否
が
正
当
で
な
い
場
合
に
は
、
同
数
委
員
会
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
期
間
が
九
年
間
で
標
準
契
約
の
条
件
に
よ
る
賃
貸
借
の
更
新
を
許
与
し
、
賃
貸
借
の
代
価
を
確
定
す
る
。」
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「
４
最
後
に
こ
の
法
律
に
は
、
各
当
事
者
に
開
か
れ
て
い
る
分
益
営
農
賃
貸
借
（m
étayage
）
を
営
農
賃
貸
借
に
変
更
す
る
可
能
性
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
契
約
法
に
対
す
る
よ
り
直
接
的
な
攻
撃
が
あ
る
。
最
初
の
賃
貸
借
の
更
新
が
存
在
す
る
限
り
で
は
、
同
数
委
員
会
に
よ
り
課
さ
れ
る
状
況
を
契
約
的
な
外
衣
に
よ
っ
て
な
お
覆
う
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
契
約
が
性
質
を
変
え
る
と
な
る
と
、
な
お
そ
れ
を
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
契
約
者
の
各
々
が
、
運
用
の
各
精
算
時
に
分
益
営
農
賃
貸
借
が
営
農
賃
貸
借
に
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
請
求
し
う
る
。
実
際
に
は
、
そ
の
請
求
は
い
つ
も
分
益
営
農
賃
借
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
所
有
権
者
が
拒
否
す
れ
ば
、
分
益
営
農
賃
借
人
は
同
数
委
員
会
を
し
て
こ
の
変
更
を
宣
告
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
委
員
会
は
、
所
有
権
者
を
強
制
し
て
営
農
賃
借
人
と
な
っ
た
旧
分
益
営
農
賃
借
人
に
運
用
資
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
譲
渡
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
代
価
を
確
定
す
る
権
利
も
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
す
べ
て
が
、
民
法
典
に
営
農
賃
貸
借
に
関
す
る
条
文
を
記
し
た
法
律
家
達
に
は
深
い
驚
き
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
財
産
の
運
用
に
お
い
て
我
々
の
そ
れ
に
比
し
て
よ
り
多
く
の
安
定
性
が
あ
る
時
代
に
、
運
用
さ
れ
る
土
地
に
対
す
る
営
農
賃
借
人
の
よ
り
大
き
な
愛
着
の
あ
る
時
代
に
条
文
を
書
い
た
。
彼
ら
は
契
約
的
状
況
の
延
長
さ
れ
た
維
持
に
つ
い
て
当
事
者
の
了
解
を
当
て
に
し
え
た
。」「
所
有
権
者
と
営
農
賃
借
人
は
土
地
の
運
用
に
つ
い
て
了
解
し
合
う
は
ず
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
運
用
を
続
け
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
が
な
お
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
各
々
が
そ
の
了
解
を
維
持
す
る
た
め
に
努
力
を
な
し
て
い
た
。
今
や
同
数
委
員
会
が
運
用
の
先
頭
に
維
持
す
る
課
さ
れ
た
営
農
賃
借
人
を
知
る
だ
ろ
う
。
強
制
が
自
発
的
履
行
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
自
由
に
交
渉
さ
れ
自
発
的
に
履
行
さ
れ
る
契
約
の
全
衰
退
が
法
の
理
念
の
あ
る
後
退
を
表
す
。」
「
そ
れ
ゆ
え
我
々
に
は
、
契
約
的
形
式
に
お
い
て
法
定
さ
れ
る
状
況
―
営
農
賃
貸
借
の
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
―
の
創
設
と
維
持
を
正
当
化
す
る
、
新
た
な
考
え
方
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
七
日
のordonnance
は
、
公
益
に
お
い
て
土
地
の
よ
り
良
い
運
用
を
可
能
と
す
る
運
用
準
則
を
営
農
賃
貸
借
に
与
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
政
治
権
力
の
介
入
は
多
く
の
農
事
的
運
用
の
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劣
悪
な
状
態
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
農
業
的
運
用
は
事
業
で
あ
る
。
営
農
賃
借
人
は
事
業
家
で
あ
る
。
所
有
権
者
は
資
本
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
農
業
的
勤
労
者
も
存
在
す
る
―
こ
のordonnance
は
そ
れ
に
つ
い
て
な
に
も
い
っ
て
お
ら
ず
そ
し
て
そ
れ
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
―
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
人
が
利
益
共
同
体
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ゆ
え
共
同
体
的
精
神
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
法
律
は
運
用
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
彼
ら
に
課
し
う
る
。」
あ
る
外
国
法
で
は
労
働
に
関
し
て
事
業
の
概
念
が
現
れ
る
の
を
見
る
が
、
し
か
し
資
本
家
と
事
業
者
間
の
関
係
に
も
こ
の
法
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。「
こ
の
法
は
、
運
用
の
利
益
と
こ
の
運
用
に
係
る
個
人
的
利
益
と
の
間
の
調
和
か
ら
な
る
。
営
農
賃
貸
借
の
運
用
準
則
は
農
業
的
事
業
法
へ
の
注
目
す
べ
き
貢
献
で
あ
る
。」「
事
業
法
に
は
、
運
用
の
た
め
に
創
設
さ
れ
る
利
益
共
同
体
に
お
い
て
各
々
の
利
害
関
係
者
の
正
当
な
権
利
を
尊
重
さ
せ
る
と
い
う
目
的
も
あ
る
。
こ
の
尊
重
は
、
共
同
体
が
自
発
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
ま
す
ま
す
有
用
で
あ
る
。
も
し
各
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
形
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」
「
か
つ
て
は
契
約
が
統
合
し
て
い
た
人
の
間
の
新
た
な
対
立
、
正
義
の
、
例
外
的
正
義
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
新
た
な
導
入
。
も
し
農
業
的
運
用
が
こ
の
法
的
運
用
準
則
か
ら
利
益
を
受
け
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
す
べ
て
は
忍
ば
れ
う
る
。
し
か
し
既
に
若
い
営
農
賃
借
人
は
、
年
老
い
て
満
足
し
た
占
有
者
の
継
続
占
用
に
抗
議
し
て
い
る
。
確
か
に
、
改
革
を
そ
れ
が
実
体
験
さ
れ
る
以
前
に
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
契
約
法
を
破
壊
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
、
あ
る
進
歩
と
考
え
て
も
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
経
験
で
あ
る
。
不
幸
な
こ
と
は
、
社
会
的
な
学
に
お
い
て
、
成
功
し
な
い
経
験
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
こ
の
改
革
は
正
義
の
実
現
な
の
か
、
そ
れ
と
も
農
業
的
生
産
力
の
増
大
と
い
う
経
験
的
目
標
の
た
め
に
、
例
外
的
正
義
を
導
入
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
こ
の
疑
念
は
他
の
学
者
を
も
苛
ん
で
い
た
。
や
は
り
農
事
賃
貸
借
立
法
に
接
し
て
、
そ
の
直
後
に
論
稿
を
表
し
た
Saint-A
lary
は
、
特
に
分
益
営
農
賃
貸
借
（m
étayage
）
の
規
律
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
こ
の
立
法
が
も
つ
一
般
的
傾
向
と
し
て
賃
借
人
の
主
導
性
と
計
算
に
お
け
る
土
地
運
用
権
の
確
保
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
し
た
所
有
権
者
の
介
入
権
の
縮
小
が
存
す
る
こ
と
を
鋭
12
く
指
摘
し
て
い（
１５３
）
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
分
益
営
農
賃
貸
借
に
本
質
的
な
特
徴
は
、
農
地
の
運
用
へ
の
所
有
権
者
の
関
与
に
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
所
有
権
者
と
賃
借
人
の
緊
密
な
協
力
を
要
求
す
る
こ
の
種
の
賃
貸
借
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
の
協
調
組
合
主
義
的
（corpo-
ratif
）
な
観
念
に
適
合
し
す
ぎ
る
こ
と
、
更
に
は
農
業
分
野
で
労
働
・
事
業
の
要
素
を
資
本
の
要
素
に
優
越
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
的
の
実
現
に
対
立
す
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
立
法
者
は
そ
れ
に
対
す
る
不
信
感
を
も
っ
て
こ
こ
で
の
立
法
に
臨
ん
で
い
る
と
す
る
。
そ
の
証
左
の
第
一
は
、
運
用
準
則
の
制
定
に
あ
た
っ
て
分
益
営
農
賃
貸
借
を
営
農
賃
貸
借
（ferm
age
）
に
で
き
る
だ
け
接
近
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
規
定
の
総
体
に
見
出
さ
れ
る
と
し
、
ま
ず
契
約
の
締
結
・
機
能
・
終
了
の
過
程
で
の
同
一
規
定
の
適
用
を
あ
げ
た
後
、
次
に
前
者
に
本
質
的
な
独
自
性
を
な
す
事
柄
に
対
す
る
規
律
へ
と
進
み
、
か
か
る
接
近
の
重
要
な
例
示
と
し
て
実
態
に
即
し
て
事
業
の
管
理
運
営
権
が
原
則
的
に
分
益
営
農
賃
借
人
に
だ
け
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
規
定
（ordonnance
新
一
八
条
）、
お
よ
び
果
実
〈
生
産
物
〉
の
分
配
に
お
け
る
賃
貸
人
の
割
合
あ
る
い
は
賃
貸
借
の
代
価
は
同
数
裁
判
所
の
反
対
の
決
定
を
除
い
て
生
産
物
全
体
の
三
分
の
一
（
旧
来
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
半
分
で
は
な
く
）
を
超
え
え
な
い
と
す
る
強
行
規
定
（
新
二
二
条bis
）
の
新
設
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
。
更
に
第
二
の
証
左
に
は
、
契
約
自
由
の
原
則
あ
る
い
は
契
約
の
義
務
的
効
力
の
原
則
に
も
優
越
す
る
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
理
由
―
分
益
営
農
賃
貸
借
の
消
滅
が
望
ま
し
い
と
い
う
理
由
―
か
ら
、
こ
の
賃
貸
借
の
営
農
賃
貸
借
へ
の
転
換
請
求
権
を
各
当
事
者
に
認
め
た
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
結
論
と
し
て
こ
の
学
者
は
、
分
益
営
農
賃
貸
借
の
運
用
準
則
の
制
定
と
そ
れ
の
営
農
賃
貸
借
へ
の
転
換
権
能
の
共
存
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
、
更
に
こ
の
賃
貸
借
を
存
置
さ
せ
な
が
ら
そ
れ
の
独
自
性
を
削
ぐ
内
容
の
運
用
準
則
を
制
定
す
る
こ
と
に
も
同
様
の
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
立
法
者
は
旧
来
の
不
平
等
を
是
正
し
よ
う
と
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
逆
方
向
で
の
不
平
等
へ
と
進
み
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
、
契
約
的
秩
序
に
対
し
て
強
制
に
よ
る
法
的
運
用
準
則
を
代
置
す
る
改
革
は
統
合
さ
れ
る
べ
き
契
約
当
事
者
を
対
立
へ
と
導
か
な
い
か
な
ど
の
懸
念
を
表
明
す
る
が
、
最
後
に
は
先
に
掲
げ
たR
ipert
の
論
稿
に
お
け
る
結
び
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
こ
の
改
革
が
正
義
の
実
現
な
の
か
否
か
を
慎
重
に
見
極
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
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疑
い
も
な
く
こ
れ
ら
の
懸
念
は
法
学
者
の
良
心
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、R
ipert
が
こ
の
苦
渋
の
中
で
考
え
付
き
、Saint-A
lary
も
継
承
し
て
い
る
事
業
法
に
よ
る
理
解
（
正
当
化
）
の
可
能
性
は
、
既
に
通
常
賃
貸
借
で
も
い
わ
れ
始
め
て
い
た
所
有
権
と
賃
借
権
の
関
係
に
つ
い
て
の
新
た
な
法
理
論
と
正
確
に
符
合
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
ご
と
く
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
所
有
権
は
物
自
体
に
対
す
る
権
利
で
は
な
く
、
他
の
人
と
の
関
係
で
物
の
有
用
性
を
排
他
的
に
確
保
で
き
る
よ
う
に
法
が
用
意
し
て
い
る
権
能
・
権
限
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
そ
の
帰
結
と
し
て
賃
貸
借
は
、
物
自
体
の
貸
与
で
は
な
く
賃
貸
人
・
所
有
権
者
が
所
有
権
の
諸
属
性
（
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
土
地
を
利
用
し
う
る
権
限
・
権
能
）
の
一
部
を
委
譲
し
つ
つ
、
な
お
債
権
債
務
関
係
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
う
る
契
約
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
営
農
の
た
め
の
土
地
賃
貸
借
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
物
の
排
他
的
利
用
権
能
・
権
限
を
も
つ
賃
貸
人
・
土
地
所
有
権
者
が
、
そ
の
諸
属
性
の
一
部
を
資
本
と
し
て
委
譲
し
、
委
譲
さ
れ
た
賃
借
人
は
そ
の
法
的
権
能
・
権
限
を
利
用
し
て
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り
農
業
的
事
業
を
な
す
関
係
（
そ
し
て
資
本
の
利
用
料＝
賃
料
を
支
払
う
関
係
）
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
協
力
の
た
め
に
債
権
債
務
で
結
ば
れ
る
関
係
と
余
儀
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
こ
のordonnance
に
接
し
て
公
表
し
た
論
稿
に
お
い
て
、R
ipert
の
理
論
を
支
持
し
つ
つ
権
利
の
社
会
化
と
い
う
視
角
か
ら
そ
れ
の
敷
衍
に
努
め
た
の
はSavatier
で
あ
っ（
１５４
）
た
。
こ
の
学
者
は
、
農
事
賃
貸
借
上
の
権
利
が
も
つ
法
的
性
格
の
研
究
は
、
旧
来
の
物
的
権
利
と
人
的
権
利
の
区
別
と
い
う
法
技
術
の
衰
退
を
検
討
す
る
た
め
の
選
ば
れ
た
場
で
あ
る
と
し
、
こ
の
観
点
か
ら
農
事
賃
貸
借
立
法
が
も
つ
意
義
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
。「
こ
の
権
利
（
賃
貸
借
上
の
権
利
―
筆
者
）
が
単
な
る
債
権
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
直
接
的
に
賃
借
物
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
賃
貸
人
の
仲
介
に
よ
っ
て
そ
し
て
制
限
さ
れ
た
期
間
で
だ
け
係
り
う
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
が
賃
貸
人
だ
け
に
対
抗
可
能
で
あ
り
、
第
三
者
に
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
明
は
今
日
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
維
持
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
賃
貸
借
上
の
権
利
は
賃
借
物
に
直
接
か
か
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
か
。
そ
れ
は
物
の
使
用
収
益
の
単
な
る
債
務
者
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
物
の
支
配
者
に
と
ど
ま
る
所
有
権
者
の
特
権
を
尊
14
重
す
る
こ
と
か
ら
来
て
い
た
。
こ
の
支
配
の
維
持
は
、
所
有
権
者
に
よ
っ
て
物
に
与
え
ら
れ
た
用
途
―
賃
貸
借
上
の
借
主
に
よ
っ
て
変
更
せ
し
め
ら
れ
え
な
か
っ
た
用
途
―
に
お
い
て
主
と
し
て
証
明
さ
れ
て
い
た
（
民
法
典
一
七
二
八
条
及
び
一
七
六
六
条
）。
と
こ
ろ
で
、
一
九
四
六
年
四
月
一
三
日
の
法
律
に
よ
り
農
事
賃
貸
借
の
運
用
準
則
に
挿
入
さ
れ
た
か
の
二
五quater
条
は
、
急
速
審
理
で
判
断
す
る
同
数
裁
判
所
所
長
の
評
価
の
留
保
の
下
で
、
運
用
の
諸
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
今
や
賃
借
物
件
の
状
態
を
変
更
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
治
安
判
事
の
単
な
る
許
容
と
い
う
留
保
の
下
で
、
賃
借
人
は
そ
れ
の
物
的
諸
要
素
の
各
々
に
つ
い
て
用
途
を
変
更
し
て
、
運
用
を
改
変
で
き
る
―
そ
の
よ
う
な
も
の
が
一
般
利
益
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
―
と
い
う
外
に
何
と
い
う
べ
き
か
。
所
有
権
者
の
支
配
に
、
社
会
的
利
益
は
広
い
範
囲
で
物
に
関
し
て
賃
借
人
の
そ
れ
を
代
置
す
る
。」
農
事
賃
借
人
の
諸
権
利
が
物
的
権
利
へ
と
進
展
す
る
第
二
の
要
素
と
し
て
、
賃
貸
借
の
更
新
権
と
先
買
権
が
あ
る
。
賃
借
人
に
は
、
賃
貸
人
が
所
有
地
に
居
住
し
耕
作
す
る
た
め
に
彼
に
取
っ
て
代
わ
る
用
意
が
な
い
限
り
、
無
制
限
に
更
新
権
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
財
産
の
所
有
権
を
可
能
的
に
取
得
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
、
賃
借
人
は
先
買
権
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
権
利
は
賃
貸
人
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
第
三
者
に
対
抗
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
、
あ
る
物
的
権
利
の
出
現
は
賃
借
人
に
お
け
る
債
権
の
存
在
や
効
力
を
害
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
全
く
反
対
に
こ
の
債
権
は
賃
貸
人
に
対
し
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
か
か
る
建
物
を
維
持
す
る
義
務
は
か
つ
て
以
上
に
厳
格
で
あ
り
（
新
た
なordonnance
一
三
条
、
四
一
条
、
四
三
条
）、
ま
た
確
か
に
物
的
権
利
を
付
与
さ
れ
た
賃
借
人
は
農
地
に
対
す
る
工
事
を
な
す
の
に
も
は
や
賃
貸
人
の
同
意
を
待
つ
必
要
が
な
い
に
せ
よ
、
彼
は
こ
れ
ら
工
事
の
負
担
を
賃
貸
人
に
帰
す
権
能
を
な
ん
ら
失
わ
な
い
（
三
五
条
）。
「
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
確
認
―
あ
る
物
的
権
利
の
出
現
と
人
的
権
利
の
存
続
―
に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
い
か
な
る
矛
盾
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
農
事
賃
貸
借
の
新
た
な
運
用
準
則
か
ら
本
質
的
に
帰
結
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
権
利
が
一
つ
の
権
利
を
な
す
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
営
農
賃
借
人
や
分
益
営
農
賃
借
人
の
人
的
権
利
、
す
な
わ
ち
個
人
主
義
的
な
考
え
が
賃
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貸
人
に
だ
け
対
抗
可
能
と
し
て
い
た
こ
の
債
権
は
、
そ
の
旧
来
の
特
権
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
第
三
者
に
ま
で
及
ぼ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
そ
し
て
財
産
そ
れ
自
体
に
立
脚
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
性
格
を
帯
有
す
る
。
他
方
で
は
、
個
人
主
義
的
考
え
が
そ
れ
に
排
他
的
な
性
格
を
与
え
て
い
た
所
有
権
者
の
権
利
が
、
同
じ
社
会
化
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
営
農
賃
借
人
の
債
権
に
加
わ
っ
て
そ
れ
と
一
体
を
な
す
と
こ
ろ
の
あ
る
分
割
（dém
enbrem
ent
）
を
受
け
る
。
か
く
し
て
、
物
的
権
利
と
人
的
権
利
の
伝
統
的
な
区
別
は
―
そ
れ
が
法
的
個
人
主
義
か
ら
生
じ
て
い
た
よ
う
な
―
、
権
利
の
社
会
化
の
重
圧
の
下
で
潰
え
る
。
旧
来
の
公
法
と
私
法
の
区
分
け
と
同
様
に
、
そ
れ
は
新
た
な
権
利
の
懐
胎
の
な
か
で
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。」
こ
の
よ
う
な
認
識
を
基
に
し
て
、R
ipert
の
見
解
を
支
持
し
て
い
う
。「R
ipert
氏
の
前
述
の
論
稿
は
、
事
実
的
要
素
―
土
地
の
占
有
と
運
用
―
が
賃
借
人
の
法
的
状
態
を
形
作
る
た
め
に
、
契
約
自
体
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
優
越
す
る
か
を
確
か
に
示
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
個
人
の
意
思
の
自
治
の
基
準
に
対
す
る
社
会
的
基
準
の
代
置
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
不
手
際
か
否
か
は
別
に
、
農
事
賃
貸
借
の
目
的
は
自
由
に
形
成
さ
れ
た
契
約
を
保
護
す
る
よ
り
は
、
あ
る
い
は
所
有
権
者
が
彼
の
個
人
的
自
由
の
範
囲
を
拡
大
す
る
手
段
の
確
保
に
資
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
的
利
益
の
運
用
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
組
織
す
る
こ
と
に
あ
る
。」「
そ
れ
ゆ
え
法
律
の
役
割
は
、
彼
ら
の
意
思
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
契
約
を
尊
重
し
ま
た
当
事
者
間
で
尊
重
さ
せ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
運
用
の
保
護
と
機
能
化
の
諸
規
則
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
賃
借
人
の
権
利
が
事
業
に
結
ば
れ
た
物
的
性
格
を
、
こ
の
事
業
の
介
在
に
よ
り
賃
借
財
産
の
把
捉
と
い
う
物
的
な
性
格
を
帯
有
す
る
理
由
が
あ
る
。
農
業
的
生
産
が
契
約
に
優
先
し
、
実
質
が
人
間
の
意
思
に
優
先
し
、
身
体
が
精
神
に
優
先
す
る
傾
き
が
あ
る
。」「
今
日
で
は
労
働
法
が
契
約
に
対
置
さ
れ
る
労
働
関
係
に
、
す
な
わ
ち
単
純
な
事
実
に
ま
す
ま
す
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
様
に
、
賃
貸
借
契
約
は
、
居
住
さ
れ
る
場
所
が
問
題
な
場
合
に
は
あ
る
占
有
関
係
の
上
に
、
そ
れ
が
職
業
的
場
所
あ
る
い
は
農
業
用
地
を
客
体
と
す
る
と
き
に
は
事
業
関
係
ま
た
は
運
用
関
係
の
上
に
、
築
か
れ
て
い
る
。
至
る
所
で
、
実
質
的
要
素
―
か
つ
て
は
そ
の
上
に
ほ
ぼ
最
高
位
で
人
間
の
意
思
が
立
脚
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
―
が
、
最
近
の
法
で
は
そ
の
意
思
16
の
下
か
ら
浮
上
し
て
、
そ
れ
に
優
越
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
法
の
創
造
的
中
心
が
置
き
換
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
的
諸
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
質
を
発
動
す
る
委
任
を
受
け
て
い
る
の
は
、
も
は
や
契
約
者
の
意
思
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
に
そ
の
こ
と
を
留
保
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
が
、
か
つ
て
は
私
人
が
そ
の
上
に
法
律
行
為
を
築
く
特
権
を
も
っ
て
い
た
実
質
か
ら
、
直
接
に
権
利
を
構
築
す
る
に
し
て
も
、
人
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
え
な
い
。
当
節
ど
れ
ほ
ど
に
実
質
化
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
賃
借
人
の
権
利
は
原
初
的
に
は
依
然
と
し
て
同
様
に
賃
貸
借
に
基
づ
い
て
い（
１５５
）
る
。」
こ
の
学
者
が
、
個
人
主
義
的
観
念
に
対
置
す
る
社
会
的
利
益
の
強
調
に
は
、
多
少
の
行
き
過
ぎ
も
感
じ
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
社
会
的
分
業
が
徹
底
し
て
ゆ
く
我
々
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
各
人
が
自
己
の
主
導
性
に
よ
っ
て
財
貨
を
で
き
る
だ
け
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
を
、
相
互
に
認
め
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
農
事
賃
貸
借
の
立
法
は
、
か
か
る
社
会
的
要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
従
来
は
債
権
と
さ
れ
て
い
た
権
利
に
所
有
権
か
ら
分
割
さ
れ
た
属
性
を
一
体
化
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
見
解
に
は
十
分
な
正
当
性
が
あ
る
。
ま
た
、
土
地
自
体
が
土
地
所
有
権
者
の
区
々
的
支
配
に
服
し
て
い
て
そ
の
管
理
・
運
営
は
す
べ
て
賃
貸
人
・
土
地
所
有
権
者
に
ま
か
せ
る
前
提
で
は
、
賃
貸
借
の
規
律
は
契
約
自
由
の
原
則
に
委
ね
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
法
の
付
与
に
か
か
る
自
己
の
権
限
（
自
分
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
土
地
を
利
用
す
る
権
限
）
そ
の
も
の
を
分
割
・
委
譲
し
て
賃
借
人
に
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
農
業
的
事
業
を
営
ま
せ
必
要
な
協
力
を
な
す
前
提
―
所
有
権
者
は
自
分
が
独
立
し
た
使
用
収
益
を
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
借
主
が
そ
の
よ
う
に
使
用
収
益
す
る
の
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
提
―
で
の
賃
貸
借
と
な
る
と
、
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
っ
て
い
て
は
そ
の
契
約
目
的
に
合
致
し
た
規
律
と
な
る
保
障
は
な
い
。
そ
こ
で
様
々
な
事
実
的
・
経
験
的
認
識
に
基
づ
い
て
、
今
日
の
所
有
権
理
論
か
ら
は
前
述
の
趣
旨
の
契
約
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
農
事
賃
貸
借
に
対
し
て
、
立
法
者
が
法
の
授
権
に
よ
る
運
用
準
則
を
定
め
て
、
安
定
し
た
事
業
の
運
用
と
当
事
者
の
適
切
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
分
配
・
調
和
を
図
る
こ
と
と
し
た
の
が
、
こ
のordon-
nance
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
土
地
所
有
権
が
そ
れ
を
排
他
的
に
利
用
す
る
法
的
権
能
に
す
ぎ
な
い
（
土
地
自
体
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に
対
す
る
支
配
権
で
は
な
い
）
と
い
う
公
序
に
属
す
る
理
論
を
土
地
賃
貸
借
と
の
関
係
で
現
実
化
・
貫
徹
す
る
た
め
に
、
立
法
権
者
が
当
事
者
の
自
由
な
決
定
を
制
約
し
て
、
事
実
的
・
経
験
的
認
識
に
基
づ
き
相
当
な
内
容
の
運
用
準
則
〈
大
部
分
が
強
行
規
定
で
あ
る
〉
を
定
め
た
の
が
こ
の
立
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、R
ipert
の
見
解
を
敷
衍
す
る
こ
の
よ
う
な
理
論
枠
組
み
か
ら
み
て
も
、
農
事
賃
貸
借
立
法
に
は
こ
の
先
駆
者
自
身
が
懸
念
し
て
い
た
例
外
的
正
義
の
導
入
な
ど
と
い
う
要
素
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
基
本
的
枠
組
み
に
お
い
て
、
一
貫
性
を
保
ち
な
が
ら
変
遷
し
て
き
た
一
つ
の
法
に
よ
る
正
義
の
実
現
を
め
ざ
す
立
法
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
不
安
と
微
か
な
期
待
に
迎
え
ら
れ
たordonnance
は
そ
の
第
二
章
（titre
）
の
第
四
節
（chapitre
）
で
、
賃
借
人
に
よ
る
改
良
工
事
に
対
す
る
退
去
時
の
補
償
金
に
関
す
る
定
め
が
な
さ
れ
て
い
た
。
主
と
し
て
整
序
の
た
め
に
一
九
四
七
年
一
二
月
二
八
日
の
法
律
ま
で
数
次
の
修
正
を
経
た
段
階
に
お
け
る
そ
の
内
容
の
概
略
を
示
す
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
賃
借
人
は
賃
貸
借
を
終
了
さ
せ
る
原
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
彼
の
工
事
に
よ
り
賃
借
地
所
に
も
た
ら
し
た
改
良
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
満
了
時
に
所
有
権
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
補
償
金
に
対
す
る
権
利
が
あ
る
と
規
定
し
（
三
五
条
）、
更
に
そ
れ
ら
の
改
良
が
建
造
物
や
植
栽
物
お
よ
び
工
作
物
か
ら
な
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
施
工
す
る
意
思
を
受
領
証
明
付
書
留
郵
便
で
所
有
権
者
に
通
知
し
そ
の
同
意
を
得
た
場
合
に
だ
け
補
償
金
に
対
す
る
権
利
が
成
立
す
る
が
、
所
有
権
者
が
拒
否
す
る
場
合
や
通
知
か
ら
二
カ
月
内
に
回
答
が
な
い
時
は
カ
ン
ト
ン
（canton
）
の
同
数
裁
判
所
に
係
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
こ
の
裁
判
所
は
賃
借
人
に
よ
り
提
案
さ
れ
て
い
る
工
事
を
承
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
そ
の
際
に
は
当
該
工
事
は
補
償
金
を
生
じ
さ
せ
る
と
規
定
し
て
い
た
（
三
八
条
）。
次
に
補
償
金
に
関
す
る
規
定
を
み
る
と
、
第
一
に
土
地
に
合
体
せ
し
め
ら
れ
た
建
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
老
朽
化
に
相
当
す
る
減
価
償
却
分
を
差
し
引
い
て
工
事
が
賃
貸
借
満
了
時
に
お
い
て
価
値
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
金
額
に
等
し
い
が
、
奢
侈
的
性
質
を
も
つ
出
費
は
考
慮
さ
れ
な
い
（
三
六
条
一
項
一
号
）。
そ
し
て
も
し
こ
れ
ら
建
物
や
工
作
物
の
施
工
の
日
と
賃
貸
借
満
了
の
日
と
の
間
に
、
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経
済
情
勢
が
変
わ
っ
て
当
該
建
物
か
工
作
物
の
費
用
が
半
分
以
下
ま
た
は
二
倍
以
上
の
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
は
こ
の
条
文
の
適
用
が
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
前
示
の
限
度
を
超
え
る
結
果
に
つ
い
て
改
訂
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
時
に
は
カ
ン
ト
ン
の
同
数
裁
判
所
が
こ
の
改
訂
を
判
断
す
る
権
限
を
も
つ
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（
三
六
条
三
項
）。
第
二
に
植
栽
物
に
つ
い
て
は
曲
折
が
あ
り
、
一
九
四
五
年
のordonnance
は
補
償
金
を
賃
貸
借
満
了
時
の
植
栽
物
の
価
値
に
等
し
い
と
し
て
い
た
が
、
一
九
四
六
年
四
月
一
三
日
の
法
律
は
「
奇
妙
に
複
雑
な
計
算
方
式
」
に
変
更
す
る
修
正
を
な
し
、
補
償
金
は
こ
れ
ら
植
栽
物
に
由
来
す
る
地
所
の
場
所
的
価
値
に
お
け
る
九
年
分
の
増
価
、
お
よ
び
そ
れ
に
賃
借
人
が
な
し
た
出
費
と
出
費
に
含
ま
れ
な
い
作
付
仕
事
を
表
示
す
る
金
額
の
償
還
を
加
え
た
も
の
に
等
し
い
と
規
定
し
て
い
た
（
三
六
条
一
項
二
号
）。
こ
の
規
定
に
は
立
法
当
時
か
ら
過
度
に
細
か
さ
を
追
い
求
め
る
解
決
と
の
批
判
が
学
説
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
（
１５６
）
た
。
第
三
に
耕
作
上
の
改
良
に
つ
い
て
、ordonnance
は
補
償
金
が
賃
借
人
の
良
好
な
耕
作
に
よ
り
土
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
増
価
に
等
し
い
と
の
定
め
を
し
て
い
た
（
三
六
条
一
項
三
号
）。
だ
が
一
九
四
六
年
の
法
律
は
、
賃
借
人
が
そ
れ
か
ら
引
き
出
し
た
利
益
を
考
慮
し
て
彼
の
退
去
後
に
そ
の
効
果
が
持
続
し
う
る
と
こ
ろ
の
こ
の
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
出
費
に
等
し
い
と
の
規
定
に
改
め
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
細
か
な
点
に
お
い
て
当
事
者
に
満
足
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
そ
こ
で
一
九
六
七
年
七
月
一
二
日
の
法
律
と
一
九
七
五
年
七
月
一
五
日
の
法
律
が
な
す
改
正
に
よ
っ
て
、
賃
借
人
に
よ
る
投
資
の
安
全
が
よ
り
よ
く
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
工
事
施
工
の
事
前
承
認
手
続
の
柔
軟
化
を
図
り
つ
つ
補
償
金
の
金
額
計
算
の
様
式
を
完
全
な
も
の
と
す
る
配
慮
が
加
え
ら
れ（
１５７
）
た
。
そ
し
て
そ
の
後
も
細
か
な
修
正
が
な
さ
れ
て
、
現
在
の
条
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
農
事
法
典L.
四
一
一
条
―
七
三
《

―
賃
貸
借
条
項
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
改
良
工
事
は
場
合
に
よ
り
次
の
手
続
き
の
一
つ
に
従
っ
て
な
さ
れ
う
る
。
１
賃
貸
人
の
同
意
な
し
に
な
さ
れ
う
る：
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―
住
居
の
改
良
に
関
す
る
一
九
六
七
年
七
月
一
二
日
の
法
律
と
そ
の
適
用
の
た
め
に
置
か
れ
る
条
文
に
よ
り
こ
の
承
認
を
免
除
さ
れ
て
い
る
工
事
（
居
住
場
所
をC
onseil
d’état
で
のdécret
で
定
め
ら
れ
る
衛
生
・
安
全
・
装
備
・
補
強
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
工
事
―
筆
者
）
―
各
自
然
的
地
域
の
た
め
に
、
運
用
の
構
造
と
適
性
を
考
慮
し
て
行
政
的
決
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
工
事
。
こ
の
リ
ス
ト
は
地
方
的
条
件
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
、
現
存
す
る
運
用
上
の
建
物
の
改
良
に
関
し
て
は
、
建
物
内
で
の
水
道
と
電
気
の
設
置
、
衛
生
上
の
条
件
に
適
っ
た
家
畜
の
保
護
、
収
穫
物
や
有
機
肥
料
成
分
の
保
存
に
関
係
す
る
工
事
だ
け
を
含
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
土
地
に
合
体
さ
れ
た
工
作
物
に
関
し
て
は
、
衛
生
化
、
排
水
そ
し
て
灌
漑
の
集
団
的
施
工
へ
の
参
画
並
び
に
土
地
の
自
然
的
用
途
を
変
え
る
こ
と
な
く
そ
れ
の
よ
り
良
い
生
産
性
を
確
保
さ
せ
る
技
術
的
工
事
に
関
係
す
る
工
事
だ
け
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
―
土
壌
外
生
産
（production
hors
sol
）（
子
牛
・
豚
・
家
禽
な
ど
の
飼
養
を
指（
１５８
）
す
―
筆
者
）
に
関
係
す
る
工
事
並
び
に
植
栽
を
除
い
て
、L.
四
一
一
条
―
七
一
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
条
件
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る
そ
の
減
価
償
却
期
間
が
、
賃
貸
借
期
間
を
六
年
以
上
超
え
な
い
工
事
。
し
か
し
な
が
ら
、L.
四
一
一
条
―
四
七
ま
た
はL.
四
一
六
条
―
三
に
規
定
さ
れ
た
期
間
内
に
解
約
通
知
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
時
は
、
場
合
に
従
っ
て
、
経
過
中
の
賃
貸
借
期
間
にL.
四
一
一
条
―
五
八
第
二
項
に
規
定
さ
れ
る
延
長
を
含
む
新
た
な
賃
貸
借
期
間
が
加
え
ら
れ
る
。
工
事
の
実
施
の
二
か
月
前
に
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
工
事
の
見
積
仕
様
明
細
書
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賃
貸
人
は
自
己
の
負
担
で
そ
れ
を
行
う
と
決
定
す
る
か
、
計
画
さ
れ
て
い
る
工
事
に
つ
い
て
又
は
そ
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
重
大
で
正
当
な
理
由
に
よ
り
不
同
意
の
場
合
に
は
、
二
か
月
の
不
遵
守
が
失
権
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
期
間
内
に
同
数
裁
判
所
に
係
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
い
か
な
る
反
対
も
表
明
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
が
そ
の
係
属
せ
し
め
ら
れ
た
反
対
理
由
の
受
理
可
能
性
ま
た
は
理
由
妥
当
性
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
、
な
い
し
は
賃
貸
人
が
一
年
内
に
彼
が
履
行
す
る
義
務
を
負
っ
た
工
事
に
着
手
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
賃
20
借
人
は
こ
れ
ら
の
工
事
を
実
行
し
、
ま
た
は
さ
せ
う
る
。
２
土
壌
外
生
産
に
充
用
さ
れ
る
植
栽
物
や
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
の
承
認
を
え
る
た
め
、
彼
に
そ
の
提
案
を
送
達
す
る
。
賃
貸
人
の
拒
否
の
場
合
ま
た
は
彼
に
な
さ
れ
た
送
達
か
ら
二
カ
月
内
で
の
回
答
が
な
い
と
き
は
、
工
事
は
同
数
裁
判
所
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
賃
貸
人
が
彼
の
費
用
で
賃
借
人
と
の
合
意
で
確
定
さ
れ
た
期
間
内
に
、
ま
た
は
そ
れ
が
な
い
と
き
に
は
同
数
裁
判
所
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
れ
を
履
行
す
る
と
決
定
す
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
賃
借
人
は
賃
貸
借
に
含
ま
れ
る
あ
る
財
産
の
上
に
居
住
建
物
を
建
築
す
る
ま
た
は
建
築
さ
せ
う
る
の
は
、
彼
が
予
め
賃
貸
人
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
え
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
際
に
は
彼
の
費
用
で
工
事
を
履
行
し
そ
し
て
建
築
さ
れ
た
建
物
に
課
さ
れ
る
公
租
公
課
を
負
担
す
る
。
行
政
機
関
に
よ
り
課
さ
れ
た
工
事
に
関
し
て
は
、
賃
借
人
は
そ
の
工
事
を
実
行
す
る
こ
と
の
提
案
を
賃
貸
人
に
送
達
す
る
。
賃
貸
人
は
そ
れ
を
引
き
受
け
て
、
賃
借
人
と
の
合
意
で
確
定
さ
れ
た
期
間
内
に
な
す
も
の
と
決
定
し
う
る
。
賃
貸
人
の
拒
否
の
場
合
ま
た
は
彼
が
送
達
か
ら
二
カ
月
内
に
回
答
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
合
意
さ
れ
た
期
間
内
に
命
じ
ら
れ
た
工
事
を
履
行
す
る
彼
の
義
務
を
守
ら
な
い
と
き
に
は
、
賃
借
人
は
こ
の
工
事
の
履
行
に
つ
い
て
賃
貸
人
の
合
意
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
３
他
の
す
べ
て
の
改
良
工
事
に
つ
き
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
の
承
認
を
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
賃
借
人
は
賃
貸
人
な
ら
び
に
県
専
門
委
員
会
―
そ
の
構
成
と
介
入
要
件
はC
onseil
d’état
で
のdécret
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
―
に
彼
の
提
案
を
送
達
す
る
。
賃
貸
人
は
彼
の
費
用
で
賃
借
人
と
の
合
意
で
確
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
工
事
を
履
行
す
る
と
決
定
し
う
る
。
彼
が
拒
否
す
る
場
合
、
ま
た
は
彼
が
送
達
か
ら
二
か
月
内
に
回
答
し
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
そ
の
旨
を
県
専
門
委
員
会
に
通
知
し
、
同
委
員
会
は
意
見
を
与
え
る
た
め
二
か
月
の
期
間
を
有
す
る
。
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も
し
委
員
会
の
賛
同
す
る
意
見
に
賃
貸
人
に
よ
り
い
か
な
る
反
対
も
同
数
裁
判
所
の
下
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
や
、
こ
の
裁
判
所
が
そ
の
係
属
さ
れ
た
反
対
理
由
の
受
理
可
能
性
ま
た
は
理
由
妥
当
性
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
賃
貸
人
が
彼
が
履
行
す
る
義
務
を
負
っ
た
工
事
に
つ
き
予
定
さ
れ
た
期
間
内
に
施
工
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
そ
の
工
事
を
履
行
し
ま
た
は
履
行
さ
せ
う
る
。
建
築
許
可
は
、
そ
れ
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
先
に
示
さ
れ
た
諸
規
定
に
鑑
み
て
工
事
を
な
す
こ
と
の
承
認
を
有
し
て
い
る
と
き
か
ら
、
賃
借
人
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
う
る
。

―
適
用
さ
れ
る
手
続
き
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
本
条
文
で
対
象
と
さ
れ
る
工
事
は
、
賃
貸
人
の
同
意
な
き
限
り
、
運
用
に
と
っ
て
確
か
な
有
用
性
の
性
格
を
表
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
排
水
ま
た
は
灌
漑
の
集
団
的
実
施
に
含
ま
れ
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
送
達
さ
れ
る
彼
の
提
案
に
、
そ
の
際
に
付
属
目
録
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
相
応
し
た
組
合
費
（taxes
syndicales
）
を
支
払
う
こ
と
の
書
面
に
さ
れ
た
債
務
負
担
を
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
賃
貸
人
の
同
意
は
工
事
の
指
揮
権
を
も
つ
組
合
団
体
又
は
土
地
団
体
に
お
い
て
賃
借
人
に
代
理
さ
れ
る
こ
と
の
委
任
を
含
む
。
工
事
が
建
物
の
大
工
事
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
賃
貸
人
は
工
事
が
技
術
専
門
家
（hom
m
e
de
l’art
）
―
円
満
な
合
意
が
な
け
れ
ば
司
法
機
関
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
―
の
指
揮
と
監
督
の
下
に
施
工
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
。》
農
事
法
典L.
四
一
一
条
―
六
九
《
賃
借
人
は
賃
借
地
所
に
彼
の
工
事
で
ま
た
は
彼
の
投
資
で
も
た
ら
し
た
改
良
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
を
終
了
さ
せ
た
原
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
賃
貸
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
補
償
金
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
。
賃
借
財
産
の
運
用
、
あ
る
い
は
賃
借
人
の
居
住
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
建
物
の
保
存
に
必
要
な
修
繕
で
、
賃
貸
人
と
の
合
意
で
賃
借
人
に
よ
り
施
さ
れ
そ
し
て
賃
借
人
の
法
的
義
務
を
超
え
て
い
る
も
の
は
、
改
良
と
同
一
と
さ
れ
る
。
賃
借
財
産
を
立
法
ま
た
は
22
規
制
に
適
合
し
て
運
用
す
る
の
を
可
能
と
す
る
目
的
で
の
工
事
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
賃
貸
財
産
の
売
買
の
場
合
に
は
、
取
得
者
は
そ
の
売
買
の
任
務
を
負
っ
た
公
役
務
担
当
者
（officier
public
）
ま
た
は
公
職
務
吏
（officier
m
inisteriel
）
に
よ
っ
て
、
彼
が
賃
借
人
の
退
去
時
に
場
合
に
よ
り
こ
の
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
補
償
金
を
負
担
す
る
で
あ
ろ
う
事
実
に
つ
い
て
知
ら
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
買
が
競
売
で
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
負
担
目
録
（cahier
des
charges
）
がL.
四
一
一
条
―
七
一
お
よ
びL.
四
一
一
条
―
七
八
に
規
定
さ
れ
た
要
件
で
賃
借
人
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
改
良
の
性
質
と
費
用
な
ら
び
に
日
時
を
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
掲
記
は
売
買
の
任
務
を
負
っ
た
公
役
務
担
当
者
ま
た
は
公
職
務
吏
に
よ
っ
て
賃
貸
人
と
賃
借
人
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
表
示
に
従
っ
て
記
載
さ
れ
る
。
当
事
者
間
で
不
一
致
の
場
合
に
は
、
争
わ
れ
て
い
る
諸
要
素
を
引
用
す
る
。》
農
事
法
典L.
四
一
一
条
―
七
一
《
補
償
金
は
以
下
の
ご
と
く
確
定
さ
れ
る
。
１
土
地
に
合
体
さ
れ
た
建
物
お
よ
び
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
償
金
は
賃
貸
借
満
了
の
日
に
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
施
工
以
後
経
過
し
た
年
に
つ
き
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
た
、
工
事
費
用
に
等
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、C
onseild’état
で
のdécret
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
要
件
に
お
い
て
、
運
用
上
の
建
物
、
居
住
建
物
、
土
地
に
合
体
さ
れ
た
工
作
物
に
つ
き
、
国
の
基
準
表
か
ら
確
定
さ
れ
る
減
価
償
却
表
に
応
じ
て
補
償
金
を
計
算
す
る
こ
と
が
、
行
政
的
決
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
う
る
。
状
況
を
問
わ
ず
、
補
償
金
は
な
さ
れ
た
装
備
が
利
用
上
の
有
効
な
価
値
を
保
持
し
て
い
る
範
囲
で
だ
け
支
払
わ
れ
う
る
。
２
植
栽
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
償
金
は
作
付
仕
事
の
価
値
が
そ
こ
に
含
ま
れ
、
賃
貸
借
満
了
の
日
に
評
価
さ
れ
る
、
植
栽
物
の
産
出
開
始
日
前
に
賃
借
人
に
よ
り
か
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
費
用
の
総
体
に
等
し
い
。
た
だ
し
こ
の
開
始
日
か
ら
計
算
さ
れ
る
減
価
償
却
に
つ
い
て
減
額
が
な
さ
れ
、
他
方
ま
た
補
償
金
は
こ
れ
ら
植
栽
物
に
よ
り
地
所
に
も
た
ら
さ
れ
た
増
価
の
金
額
を
超
え
え
な
い
。
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耕
作
化
の
た
め
の
、
あ
る
い
は
土
地
の
生
産
力
を
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
さ
せ
る
耕
作
変
更
の
た
め
の
土
地
改
変
工
事
、
耕
作
上
の
改
良
な
ら
び
にL.
四
一
一
条
―
二
八
で
挙
示
さ
れ
る
土
地
改
良
に
関
し
て
は
、
そ
の
補
償
金
は
賃
借
人
に
よ
り
な
さ
れ
そ
の
効
果
が
彼
の
退
去
の
後
に
持
続
し
う
る
工
事
が
賃
貸
借
満
了
時
に
価
値
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
金
額
に
等
し
い
。
た
だ
し
そ
の
期
間
が
一
八
年
を
超
え
え
な
い
と
こ
ろ
の
減
価
償
却
に
つ
き
減
額
が
な
さ
れ
る
。
本
法
典
のL.
四
一
一
条
―
六
、L.
四
一
一
条
―
五
八
そ
し
てL.
四
一
一
条
―
六
〇
の
適
用
に
お
い
て
な
さ
れ
る
取
り
戻
し
の
場
合
で
、
か
つ
本
法
典L.
四
一
一
条
―
七
三
の
一
の
一
と
三
の
適
用
に
お
い
て
適
法
に
行
わ
れ
た
工
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
償
金
は
そ
れ
の
利
用
上
の
技
術
的
そ
し
て
経
済
的
状
況
に
鑑
み
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
改
良
の
賃
貸
借
満
了
の
日
の
価
値
に
等
し
い
。
行
政
機
関
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
工
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
償
金
は
当
事
者
の
書
面
で
の
そ
し
て
予
め
の
合
意
の
場
合
を
除
い
て
、
１
に
お
け
る
と
同
様
に
確
定
さ
れ
る
。
本
条
に
挙
示
さ
れ
て
い
る
工
事
の
一
部
で
、
そ
れ
の
資
金
調
達
が
補
助
金
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
補
償
金
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
本
条
に
挙
示
さ
れ
る
工
事
で
、
奢
侈
的
性
格
を
も
つ
か
適
正
代
価
で
な
さ
れ
た
か
っ
た
も
の
は
、
あ
た
か
も
通
常
の
そ
し
て
適
正
代
価
で
施
工
さ
れ
た
設
備
が
問
題
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
だ
け
、
補
償
金
を
生
じ
さ
せ
る
。》
こ
う
し
て
立
法
に
よ
り
、
賃
借
人
の
た
め
に
農
業
の
運
営
に
必
要
な
改
良
工
事
へ
の
道
が
退
去
時
の
資
金
回
収
の
手
段
を
伴
っ
て
切
り
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
当
然
に
も
こ
の
進
展
は
賃
借
人
に
よ
る
改
良
工
事
の
帰
結
と
し
て
の
地
上
物
に
関
す
る
所
有
権
の
帰
趨
の
問
題
を
提
起
し
て
き
た
。
農
事
賃
貸
借
に
関
す
る
判
例
は
、
農
事
法
典
が
定
め
る
通
知
や
承
認
の
手
続
き
に
従
っ
た
適
法
な
工
事
で
、
そ
れ
に
よ
り
土
地
に
付
加
さ
れ
る
地
上
物
が
広
義
で
の
建
造
物
（
植
栽
物
で
は
な
く
）
で
あ
る
場
合
に
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
経
過
中
は
そ
の
地
上
物
の
所
有
権
者
で
あ
り
、
賃
貸
借
満
了
時
に
だ
け
賃
貸
人
が
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
の
解
決
を
し
て
き
た
と
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さ
れ（
１５９
）
る
。
特
に
後
者
の
区
別
は
お
そ
ら
く
付
加
さ
れ
た
地
上
物
が
そ
れ
に
よ
り
個
性
を
失
う
か
否
か
に
よ
る
区
別
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
お
よ
そ
賃
借
人
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
地
上
物
に
は
一
様
な
解
決
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
学
説
が
多
数
で
あ
っ（
１６０
）
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
一
九
九
〇
年
一
月
二
三
日
の
法
律
が
こ
の
問
題
に
も
影
響
す
る
重
要
な
条
項
を
農
事
法
典
に
挿
入
し
た
。
そ
れ
を
含
む
現
在
の
条
文
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
農
事
法
典L.
四
一
一
条
―
七
五
《L.
四
一
一
条
―
三
五
（
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
配
偶
者
や
直
系
卑
属
な
ど
へ
の
賃
貸
借
の
譲
渡
―
筆
者
）
ま
た
はL.
四
一
一
条
―
三
八
（
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
農
事
運
用
民
事
組
合
な
ど
へ
の
賃
貸
借
上
の
権
利
の
出
資
―
筆
者
）
の
適
用
に
お
け
る
賃
貸
借
の
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
、
地
所
の
上
に
退
去
す
る
賃
借
人
に
よ
り
な
さ
れ
彼
にL.
四
一
一
条
―
六
九
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
補
償
金
の
権
利
を
与
え
る
改
良
は
、
入
来
す
る
賃
借
人
に
譲
渡
さ
れ
う
る
。
L.
四
一
一
条
―
三
八
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
移
転
さ
れ
た
改
良
は
譲
渡
者
の
利
益
の
た
め
に
持
分
の
付
与
を
生
じ
さ
せ
る
。
L
四
一
一
条
―
三
五
ま
た
はL.
四
一
一
条
―
三
八
の
場
合
に
お
い
て
、
入
来
す
る
賃
借
人
は
こ
の
当
事
者
が
賃
貸
借
終
了
時
に
賃
貸
人
に
対
し
て
行
使
し
う
る
で
あ
ろ
う
補
償
金
の
権
利
に
つ
い
て
代
位
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
L.
三
二
八
条
―
一
四
お
よ
びL.
四
一
一
条
―
三
七
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
要
件
に
お
い
て
彼
が
賃
借
人
で
あ
る
財
産
を
組
合
の
使
用
収
益
下
に
お
く
構
成
員
は
、
当
該
の
組
合
に
土
地
の
上
に
彼
が
な
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
賃
貸
借
に
従
っ
て
彼
に
L.
四
一
一
条
―
六
九
に
規
定
さ
れ
る
補
償
金
の
権
利
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
改
良
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
組
合
は
こ
の
移
転
に
相
応
す
る
持
分
を
彼
に
付
与
す
る
。
組
合
は
こ
の
当
事
者
が
賃
貸
借
終
了
時
に
行
使
し
う
る
で
あ
ろ
う
補
償
金
の
権
利
に
つ
い
て
代
位
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。》
こ
の
条
文
は
限
ら
れ
た
場
合
だ
け
で
は
あ
る
が
、
土
地
に
つ
い
て
の
賃
貸
借
と
同
時
に
賃
借
人
が
施
し
た
改
良
の
譲
渡
を
認
め
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
立
法
者
は
賃
借
人
が
改
良
に
よ
り
付
加
し
た
す
べ
て
の
地
上
物
（
不
動
産
の
性
質
を
も
つ
）
に
つ
い
て
、
反
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対
の
合
意
が
な
い
限
り
そ
の
不
動
産
所
有
権
が
賃
借
人
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
こ
の
条
文
の
成
立
に
よ
っ
て
も
、
例
え
ば
賃
借
人
が
行
っ
た
土
地
に
対
す
る
改
良
で
土
地
と
は
別
個
の
個
性
あ
る
地
上
物
を
残
さ
な
い
も
の
に
ま
で
、
独
自
の
不
動
産
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
条
文
解
釈
に
先
行
す
べ
き
理
論
上
の
問
題
は
、
賃
借
人
の
工
事
に
か
か
る
土
地
と
は
独
立
の
個
性
を
も
つ
た
地
上
物
に
つ
い
て
、
農
事
法
典
の
解
釈
か
ら
農
事
賃
借
人
に
不
動
産
所
有
権
と
い
え
る
ほ
ど
の
権
能
を
導
き
う
る
か
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
よ
う
。
一
方
の
学
説
は
主
張
す
る
。「
賃
借
人
は
い
か
な
る
場
合
に
も
所
有
権
に
結
ば
れ
た
諸
特
権
を
十
全
に
行
使
し
え
な
い
（
工
作
物
が
賃
貸
さ
れ
た
不
動
産
と
十
分
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
何
も
の
を
も
変
え
な
い
）。
彼
は
彼
の
財
産
の
自
由
な
処
分
権
を
も
っ
て
い
な
い
。
改
良
の
譲
渡
はL.
四
一
一
条
―
七
五
に
規
定
さ
れ
た
場
合
―
先
に
み
た
よ
う
に
―
に
だ
け
可
能
で
あ
る
。
こ
の
譲
渡
は
贈
与
あ
る
い
は
売
買
の
形
式
で
な
さ
れ
う
る
。
だ
が
売
買
に
お
い
て
は
そ
れ
が
い
か
な
る
代
価
で
も
合
意
さ
れ
う
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
確
か
に
法
律
は
こ
の
点
に
つ
い
て
な
ん
ら
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
過
大
な
評
価
は
賃
貸
借
上
の
権
利
の
禁
止
さ
れ
た
譲
渡（
投
機
的
譲
渡
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
―
筆
者
）
と
み
な
さ
れ
う
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
事
実
す
べ
て
の
平
仄
が
あ
う
。
売
却
す
る
権
利
に
関
す
る
制
限
は
抵
当
権
に
つ
い
て
も
不
可
避
的
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
賃
借
人
は
信
用
の
手
段
と
し
て
彼
の
改
良
を
利
用
す
る
権
能
は
な
い
。
一
方
で
抵
当
権
は
賃
貸
借
終
了
時
に
余
儀
な
く
消
滅
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
有
期
的
所
有
権
を
客
体
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
は
工
作
物
の
強
制
競
売
は
遂
行
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
工
作
物
は
使
用
収
益
権
と
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
最
も
微
妙
な
問
題
が
残
る
。
そ
も
そ
も
賃
借
人
は
、
賃
貸
借
期
間
中
に
彼
が
築
造
し
た
か
植
栽
し
た
も
の
を
撤
去
し
た
り
破
壊
し
た
り
す
る
の
は
許
さ
れ
る
か
。」
こ
の
点
で
の
説
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
も
し
可
能
だ
と
し
て
も
「
農
事
賃
貸
借
に
特
別
な
規
定
が
―
我
々
は
信
ず
る
―
賃
借
人
の
自
由
裁
量
的
権
能
に
障
害
と
な
る
。
実
際
に
物
件
の
利
用
に
対
す
る
監
督
（contrôle
）
は
存
在
し
て
い
る
。
立
法
者
は
あ
る
場
合
に
は
工
事
の
実
行
に
反
対
す
る
権
能
を
賃
貸
人
に
留
保
し
て
お
り
、
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そ
し
て
他
の
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
履
行
を
彼
の
承
認
か
同
数
裁
判
所
の
そ
れ
に
服
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、
農
事
法
典L.
四
一
一
条
―
七
三

第
一
項
は
、
賃
貸
人
の
同
意
を
除
い
て
工
事
―
す
べ
て
の
工
事
―
は
運
用
に
と
っ
て
確
か
な
有
用
性
の
性
格
を
表
す
べ
き
だ
と
告
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
は
、
賃
貸
人
が
賃
貸
中
は
工
作
物
の
撤
去
に
反
対
し
う
る
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
こ
の
解
決
は
、
論
理
的
な
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
衡
平
を
自
己
の
擁
護
の
た
め
に
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
所
有
権
者
は
、
賃
貸
借
の
終
了
時
に
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
手
続
き
に
従
っ
て
実
現
さ
れ
る
、
工
作
物
の
取
壊
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
農
事
法
典
は
義
務
的
補
償
金
の
制
度
を
彼
に
負
担
さ
せ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
賃
貸
借
経
過
中
に
賃
借
人
に
彼
の
改
良
に
対
す
る
所
有
権
を
承
認
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
見
す
る
と
魅
力
的
な
こ
の
資
格
付
与
は
、
見
か
け
の
特
権
を
彼
に
与
え
る
だ
け
で
あ（
１６１
）
る
。」
以
上
の
見
解
に
対
し
て
、
他
方
の
学
説
は
こ
う
反
駁
す
る
。「
農
事
立
法
が
賃
借
地
所
に
施
さ
れ
た
改
良
に
つ
い
て
自
由
に
処
分
す
る
営
農
賃
借
人
の
権
利
に
も
た
ら
す
制
限
は
、
そ
れ
の
み
で
は
農
事
賃
貸
借
に
関
し
て
延
期
的
添
付
（accession
différée
）
の
原
則
の
排
除
を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
非
譲
渡
性
は
な
ん
ら
所
有
権
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
民
法
典
五
四
四
条
は
所
有
権
に
絶
対
的
性
格
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
所
有
権
の
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
権
能
は
《
明
白
な
行
き
過
ぎ
、
至
上
性
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
、
は
か
な
い
幻
影
》
で
あ
る
。
民
法
典
の
意
味
で
の
《
絶
対
的
な
》
と
は
、《
制
限
が
な
い
》
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
現
実
に
お
い
て
五
四
四
条
は
、
法
律
あ
る
い
は
合
意
が
所
有
権
者
に
禁
じ
て
い
な
い
も
の
の
す
べ
て
が
彼
に
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
解
釈
上
の
原
則
と
し
て
定
立
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
特
権
は
、
所
有
権
の
概
念
が
そ
の
こ
と
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
制
限
さ
れ
う
る
。
他
方
で
所
有
権
の
発
展
は
、
こ
の
者
の
固
有
の
利
益
に
お
い
て
で
あ
れ
、
第
三
者
の
利
益
に
お
い
て
で
あ
れ
、
更
に
は
一
般
利
益
に
お
い
て
で
あ
れ
、
段
々
と
所
有
権
者
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
か
ら
成
っ
て
き
た
。
こ
の
成
り
行
き
か
ら
い
っ
て
、
賃
貸
借
期
間
中
に
彼
の
財
産
を
譲
渡
し
た
り
破
壊
し
た
り
す
る
に
つ
い
て
、
営
農
賃
借
人
に
な
さ
れ
る
禁
止
は
、
農
業
的
領
域
で
添
付
の
延
期
の
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適
用
に
対
す
る
障
害
を
な
し
え
な
い
。」
立
法
者
自
身
が
延
期
的
添
付
に
反
対
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
は
解
約
権
留
保
農
地
賃
貸
借
（bail
à
dom
aine
congéable
）
や
永
代
不
動
産
賃
貸
借
（bail
em
phytéotique
）
に
関
す
るL.
四
三
二
条
―
二
お
よ
びL.
四
五
一
条
―
一
が
、
借
主
に
地
上
物
の
譲
渡
を
認
め
た
り
添
付
権
の
利
益
を
享
受
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
か
る
。
そ
し
て
農
事
法
典
の
新
条
文L.
四
一
一
条
―
七
五
は
、
賃
借
人
が
法
的
形
式
を
遵
守
し
て
実
現
し
た
改
良
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
す
る
分
析
を
完
全
に
追
認
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
営
農
賃
借
人
が
賃
貸
借
の
満
了
以
前
に
彼
が
賃
借
地
所
に
施
し
た
工
事
を
譲
渡
し
う
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
彼
が
そ
れ
の
所
有
権
者
の
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。「
最
後
に
、
延
期
的
添
付
の
原
則
は
農
事
法
典
の
一
般
的
構
成
に
最
も
適
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
農
事
賃
貸
借
の
運
用
準
則
の
発
展
は
、
非
常
に
長
く
賃
借
人
の
特
権
を
拡
大
し
て
賃
借
土
地
に
運
用
上
の
諸
行
為
を
実
現
す
る
こ
と
―
農
事
賃
貸
借
の
基
準
そ
の
も
の
を
な
す
―
に
つ
き
こ
の
者
に
そ
の
気
を
な
く
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
内
容
と
な
っ
て
き
た
。」
実
際
に
立
法
者
は
営
農
賃
借
人
に
経
済
的
自
由
を
与
え
る
た
め
に
、
運
用
の
価
値
化
と
発
展
に
必
要
な
す
べ
て
の
改
良
が
で
き
る
主
導
権
を
彼
に
認
め
て
き
た
。
従
っ
て
賃
借
人
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
工
事
を
瞬
時
的
添
付
の
原
則
に
従
わ
し
め
る
こ
と
は
、
事
業
運
用
者
の
経
済
的
自
由
を
減
少
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
農
事
立
法
者
が
追
求
し
て
き
た
目
標
か
ら
遠
ざ
か
る
解
決
で
あ
る
。「
こ
の
点
に
お
い
て
、
賃
貸
借
終
了
ま
で
の
添
付
の
効
果
の
停
止
は
農
事
賃
貸
借
の
分
野
で
近
年
行
わ
れ
て
き
た
改
革
の
精
神
に
ず
っ
と
よ
り
適
合
し
た
帰
結
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ（
１６２
）
う
。」
確
か
に
、
賃
借
人
は
自
分
が
施
し
た
工
事
か
ら
生
じ
た
地
上
物
（
土
地
と
は
独
立
の
不
動
産
と
い
え
る
）
に
つ
い
て
、
運
用
に
必
要
な
変
更
を
加
え
る
権
能
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
に
せ
よ
賃
貸
借
と
一
緒
に
な
す
地
上
物
の
譲
渡
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
営
農
賃
借
人
が
添
付
に
よ
り
地
上
物
の
不
動
産
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
と
と
も
に
、L.
四
一
一
条
―
七
五
が
規
定
す
る
限
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
賃
貸
借
上
の
権
利
を
取
得
し
た
者
に
地
上
物
の
不
動
産
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
も
認
28
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
賃
借
人
に
よ
る
濫
用
的
な
地
上
物
の
処
分
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
借
契
約
上
の
権
利
義
務
関
係
の
趣
旨
か
ら
制
限
す
る
解
釈
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら（﹇
Ｂ
﹈参
照
）
延
期
的
添
付
の
理
論
を
採
用
す
る
と
こ
ろ
に
は
ま
だ
難
点
も
指
摘
し
う
る
も
の
の
、
以
上
の
意
味
に
お
い
て
後
者
の
見
解
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ（
１６３
）
る
。
な
お
付
言
す
べ
き
は
、
現
在
の
農
事
法
典L.
四
一
一
条
―
一
の
第
一
項
は
《
農
業
的
使
用
向
け
不
動
産
の
そ
れ
を
運
用
す
る
た
め
に
有
償
で
な
さ
れ
る
専
用
化
（m
ise
a
disposition
）
で
、L.
三
一
一
条
―
一
に
定
め
ら
れ
る
農
業
的
活
動
が
そ
こ
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
目
的
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
本
章
の
規
定
（
営
農
賃
貸
借
と
分
益
営
農
賃
貸
借
の
一
般
法
制
―
筆
者
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
》
と
規
定
し
て
い
る
こ（
１６４
）
と
、
お
よ
び
近
年
の
主
要
な
文
献
も
、
農
事
賃
貸
借
を
事
業
者
た
る
賃
借
人
に
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
農
業
的
運
用
（
事
業
）
を
さ
せ
る
た
め
に
、
土
地
（
及
び
そ
の
付
属
物
）
の
自
由
な
使
用
収
益
権
を
委
譲
し
、
そ
の
対
価
を
受
け
取
る
契
約
と
い
う
枠
組
み
に
則
っ
て
、
ほ
ぼ
共
通
に
叙
述
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
あ（
１６５
）
る
。
お
そ
ら
く
農
事
賃
貸
借
は
、
所
有
権
者＝
賃
貸
人
が
自
己
の
支
配
に
属
し
て
い
る
土
地
自
体
を
貸
す
の
で
は
な
く
、
彼
の
有
す
る
物
の
自
由
な
利
用
権
限
を
賃
借
人
に
委
譲
す
る
と
い
う
理
論
が
最
も
必
要
と
な
っ
た
領
域
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
演
繹
的
根
拠
と
す
る
た
め
に
も
所
有
権
が
法
の
承
認
以
前
か
ら
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
物
自
体
（
特
に
土
地
自
体
）
に
対
し
て
の
支
配
権
で
は
な
く
、
物
を
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
排
他
的
に
利
用
（
有
用
性
だ
け
を
排
他
的
に
支
配
）
し
う
る
よ
う
に
法
が
用
意
し
て
い
る
権
限
・
権
能
で
あ
る
と
す
る
理
論
を
、
強
行
規
定
に
よ
っ
て
も
真
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
要
な
仕
事
場
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
広
く
賃
貸
借
一
般
と
所
有
権
の
関
係
に
対
し
て
も
根
本
的
な
理
論
変
革
を
推
進
し
て
き
た
大
き
な
原
動
力
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
１４８
）V
oirin,La
jouissance
d’une
exploitation
envisagée
com
m
e
critère
du
bailà
ferm
e
et
com
m
e
principe
de
son
autonom
ie,
R
.
T
.D
.C
.,1930,p.291.
な
お
吉
田
克
己
・
前
掲
（
注
８０
）「
賃
貸
借
契
約
」
三
九
九
、
四
〇
〇
頁
参
照
。
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（
１４９
）
本
稿
で
は
農
事
賃
貸
借
の
内
で
主
要
な
営
農
賃
貸
借
（ferm
age
）
と
分
益
営
農
賃
貸
借
（m
étayage
）
だ
け
を
扱
い
他
の
類
型
の
も
の
は
省
い
た
こ
と
、
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
も
本
稿
の
問
題
関
心
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
戦
後
に
お
け
る
農
事
賃
貸
借
に
関
す
る
詳
し
い
邦
語
文
献
と
し
て
、
原
田
純
孝
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
制
度
」
農
地
法
研
究
八
号
八
五
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
制
度
改
革
」
戦
後
改
革
６
（
農
地
改
革
）
所
収
、
吉
田
克
己
・
前
掲
（
注
８０
）「
賃
貸
借
契
約
」
四
二
九
頁
以
下
、
小
柳
春
一
郎
『
近
代
不
動
産
賃
貸
借
法
の
研
究
』
一
七
四
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
（
１５０
）D
upeyron,T
héron
et
B
arbièri,D
roit
agraire,1er
volum
e
D
roit
de
l’exploitation,2éd,1994,
p.124.
D
erruppé,
op.cit.,pp.33−
34.
は
、
こ
のordonnance
の
条
文
は
民
法
典
が
体
系
化
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
農
業
財
産
の
所
有
権
者
・
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
関
係
に
、
真
の
革
命
―
そ
れ
の
前
提
は
既
に
久
し
い
以
前
か
ら
知
り
え
た
と
こ
ろ
の
―
を
実
現
し
た
と
評
し
て
い
る
。
（
１５１
）R
ipert,Le
statut
du
ferm
age
D
u
droit
contractuelau
droit
de
l’entreprise,D
.1946
chro.p.1
（
１５２
）D
elobel,M
arie-C
ardine
et
Fortin,Le
nouveau
régim
e
des
baux
ruraux
et
des
aliénations
de
biens
ruraux,1947,p.6.
も
、
農
事
的
所
有
権
は
い
わ
ば
賃
貸
人
と
賃
借
人
に
分
割
さ
れ
た
と
し
、
賃
借
人
は
旧
来
の
制
度
の
下
で
は
人
的
権
利
だ
け
の
権
利
者
で
あ
っ
た
の
が
、
今
で
は
賃
借
財
産
に
対
す
る
真
の
物
的
権
利
を
取
得
し
て
い
る
と
す
る
。
（
１５３
）Saint-A
lary,La
réform
e
du
m
étayage,J.C
.P.,1946

551.
（
１５４
）Savatier,La
nature
juridique
et
les
caractères
nouveaux
du
droit
à
un
bailrural,D
.1946
chro.p.41.
（
１５５
）Savatier,M
anueljuridique
de
baux
ruraux,2éd.,1952,
p.2.
は
、
営
農
賃
貸
借
と
は
、
当
事
者
の
一
方
・
賃
貸
人
が
他
方
・
営
農
賃
借
人
に
農
事
的
不
動
産
と
そ
の
従
属
物
の
自
由
な
使
用
収
益
を
移
転
し
、
営
農
賃
借
人
が
彼
の
利
益
で
農
事
的
運
用
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
、
見
返
り
に
金
銭
や
生
産
物
が
提
供
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
法
律
が
賃
借
人
の
下
で
守
護
し
よ
う
と
す
る
の
は
、R
ipert
が
示
し
た
通
り
む
し
ろ
運
用
、
事
業
で
あ
る
と
し
、
こ
の
事
業
の
維
持
に
対
す
る
権
利
は
彼
に
と
っ
て
は
、
運
用
の
一
部
を
な
す
建
物
や
土
地
に
対
す
る
権
利
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う(p.21).
O
urliac
et
Juglart,
Ferm
age
et
m
étayage
dans
la
législation
récente,
1951,
p.17.
も
R
ipert
の
理
論
を
支
持
す
る
。D
esbois,O
rdonnance
n
45−2380
du
17
octobre
1945,D
.1946
l.109.
は
立
法
資
料
を
援
用
し
な
が
ら
、
今
回
の
改
革
は
農
業
財
産
の
よ
り
良
い
生
産
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
運
用
者
（exploitant
）・
営
農
賃
借
人
の
熱
意
を
刺
激
す
べ
く
そ
の
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
彼
の
地
位
の
安
定
性
を
は
か
り
つ
つ
、
他
方
で
所
有
者
・
賃
貸
人
と
の
利
益
共
同
体
を
形
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
す
る
。
C
hauveau,
Le
statut
du
ferm
age
d’après
l’ordonnance
du
17
octobre
1945,
J.C
.P.,
1946,
489.
も
、
一
九
四
五
年
のordonnance
は
営
農
賃
貸
借
ま
た
は
あ
る
広
い
意
味
で
土
地
の
所
有
権
者
が
第
三
者
に
運
用
権
（droit
d’exploitation
）
を
与
え
る
合
意
に
つ
い
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
立
法
が
期
待
す
る
の
は
、
営
農
賃
借
人
の
安
定
化
と
そ
こ
に
生
ず
る
衡
平
原
則
の
満
足
か
ら
30
の
心
理
的
効
果
に
よ
り
農
業
財
産
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
特
に
こ
の
立
法
が
正
義
の
実
現
よ
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
農
業
運
用
と
農
業
生
産
の
悲
惨
な
状
態
の
改
善
と
い
う
一
般
的
利
益
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
強
調
す
る
論
稿
と
し
て
、E
sm
ein,Le
statut
du
fer-
m
age,G
.P.,1945,2
doct.59.Le
statut
des
baux
ruraux,G
.P.,1946
1
doct.85.
が
あ
る
。
（
１５６
）Savatier,op.cit.,
（
注
１５５
）p.238.
（
１５７
）M
oreau,Les
baux
ruraux
,1979,p.149.
な
お
一
九
六
七
年
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
（
注
１４９
）「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
制
度
」
一
一
七
頁
以
下
参
照
。cf.R
oy,Lois
récentes
m
odifiant
le
statut
des
baux
ruraux,G
.P.,1968
2
doc.30.O
urliac
et
juglart
C
onstructions,plantations
et
am
éliorations
culturales,J.C
.P.,1967,doct.2124.
（
１５８
）M
oreau,op.cit.,p.154.
（
１５９
）M
oreau,Le
droit
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